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LA EUROPA U N I D A  Y L A S  E C O N O M I A S  
D O M I N A N T E S  
Texto de la Conferencia pronunciada en la 
Universidad de  Oviedo el  dla 21 de  marzo de  1958 
ADVERTENCIA DEL A UTOR: 
Descltl que csfc trnbajo frrr p~rpcrrado, pnrn ser leído rn 
el Scrninlario de Estudios Europeos del Afcrzco dc Mndrid, 
nsi como le~z el Ateneo dc Bnrcelonn, v rnár; trrxdc, ya ter- 
nzilzado, cn el aula mngrta de la Urzii7frsidrrd de Ovicdo, don- 
dr lo di n r-onoc.cr por elajero el 21 C~LI 171ccr~o d., 1938. Ir cst{c 
ltr. f,ccha de su enfrnda en prerzsa (abril de 1959), nucvns 
publicaciones han ido parrienda (12 dia Los dalos d e  Ir1 vide 
,económica, sitzgularrnente ea lo  que se f r f i ~ r e  a los p!ris,,s 
qae más direcfatirerz~e constit'uyen el ubjcto de rni estudio. 
Por eso no  he vacilndo en retocnr una norción dc cifrns a 
jiir de rlrrr PI(  í,n(lrt caso ((1s l ~ ~ r i s  vrc.ictrfcs, bierl srrsti- 
tu j  endo las de aiios .an¿eriores, bien yuxtaponiCntlofns y co~it-  
parándolas con cllm (do que, dicho s m  de paso, ssivvc pnrg 
col1 firnzar cficaznzclr fe 10s ppun fos de vista vz!/ntettidos a lo 
Idrgo de estas pdginns). l t 
Madricl, i o de abril clie I 9 jg 
SIGNIFICADO D E  L Z  UNIFIC!\CION 
E C O N O M I C I ~  ELr1lOI)EA 
L 11 ratificación tle los Can\lr;nios de  Roina i n s t i t l ~ ~ ~ e n d o  cl r\ilercatlo Comíiil Europeo y cl Eiii-atriiii, 1. los pro- )isctos dc  ei;tablecer e11 tcriuu a la (.:oinuni(lad Ecoiióiiii- 
c a  !luropea un sist'ema de  asociacióii iiletliantc una %o113 (le 
L i t r c  Intei--ramb'o LI otra organizacióii iiiultiialeral 1l:l:iiad;t 
a con,prenclcr, adieinAs du los seis paísei cla !a Pe:lueña 1Iu- 
ropa ( o  sea, los firmantes de  loii tr<ttados dz Konia). 10.5 
otro:; once iilicnibros (le l a  O.E.C.E.  - a  los q u e  cluiz;is 
h.a)za qule sumar Esparia , plantean toda una ~eri.1; de pro- 
blemas nu'evos, del riiás alto interés. 
Voy a fijarme ahora, cxclusiva~i;ente, cn uno t1.e ::llos. 
~ ( ~ L I C :  papel deseiiil,cñará en le1 mundo, fren2;e a ter<-cro:; 
paíscs, la unid'ad cco.nóliiica europeo-occidental cluc atlílui::- 
re en estos ril.o~nentos cuerpo y fisoi~o:nfa? Más concreta- 
miente a ú ~ i :   asistirn no^ a la al);ii-icióii, en el eseeilario inuri- 
tlial, [le una  tercera ccoiiriiiiía (loiiiinaiiic, i!aina.da a suiiinri;;e 
a la<; dos hoy csistcntcs: l a  die los Estados Unidos de 
AiilPr-ica y l a  dbe Ira UniGn Soviética? 
Sfr i r to sonsu, la C'oiiiuiiidad ISconcír~lic CI Eli iol~ea coni- 
~)reiitlc los 1)aíses cluc, tlc5cle hace ya casi ieis años, sc 
l-vallan intryi-adox en la C'oinuiiidarl Carhóri-4~?\c-ern. IJa aso- 
ciación de los países perifericus tendría comu resultado un 
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ciiiancliainicntc> de csa Coinuiiirlati. cuyo núc:!co seguiría coiis- 
tituído por los .seis países cle la I'rc~iieña Europa;  pero cliir?, 
Irrto scnsu, abarcaría entonces toda la exttensi61i .de la 
CJ.E..C.E. y -- coino c1ued.a clicho-- cluiz;;. tambic!ii I<spaña. 
.2unqiie ligaclos "entre sí por 1ai:os inrís flojos qiic lo!< sei.s 
paíceci iluclcares, y desprovisto:; Iiasta. cierto punto de froil- 
tera cuniún hacia el esteríchr, los asociaclos vendrían a for- 
mar iitia unidad cbe ti-po di.stinto, pero difereiiciada. respecto 
del resto (le1 mundo. Tcritlríün un aparato instituciorial cn- 
i i i í i i i  (auiiquc iiiuchísiiiio ii1á.s rxoíI~?;to ~ I I C  el dc lo:; Seis 1. 
c.-iii !:omlietlent~ias iriiichí:iinio niás limitadas); tendrían un 
histt'!iiz~ ( I c  iniitiias c.onsiiltas y cle coordinacicíti dc  las po- 
lítieas cc.oii6iiiica:; tlc los goi>ienu>s respectivo.:; ; tendrían qui- 
zás uri plan coniún (le invcrsionc3, c i!icluso (algiiiios paí:+ec, 
lo ~)i-c)~:onci~ y a ,  :;igiiienrlo ci cjcml)lo de lo!; Sr1i.s) institli- 
r-icjri,ei c-oniunc:; lbara fiiianc.iarlas. lista viiicuIacií,ii, al  1)riil- 
i:i~)io niiiy I;c>(:u C S ~ I - ~ C ~ ~ ; L  !. :;Lilma~ncritc flcsiblc, 'iría iní!vita- 
Ir)leiiii.iit,c a.l>i-ct;í:itlosc cada vez ni;ís, :L m,::clida que .la coniu- 
iii,larl tlc int,crc:;u:; sc i.cfor~:ix!, 1. q ~ i c  la soliclaridatl inicial 
c1i.t:-e 10:; asaciados fuera e?icn.cliCriclose a t::rreipos cacla vez 
111;is I ~ U ~ ~ ~ C ~ - O S O S .  , 
I'or eso no e s  aveiitiirado r i i  iitcípico considerar el 
conjiinto cle la Kuropa oc.cidc:~tnl coino ii i i  coinl)lcjo cohe- 
nciitc. quc i i i i  f~itiiro ~)r;íxiiiio, I)LN"IC ofn~ccr  la:; c.;~r:~c:t;~rí.i- 
ti(:;~'i c:+:~n~:í:~lt:s IIILL srai i  ~ i ~ ~ i ( l : ~ : l  c:-1:)1131ni(::l. \lo). ;I par- 
tir, pues, d.e esta Iiipótecis. 
1.0s paí'raes (le la O.E.C.E. suman, en  núiilcros rerloii- 
dos, 2 7 0  millones de liabitaiitcs (si ü5acli.inos I<:;~)afia, cl 
itott11 llega ;L 10:; .zoo iliillon::,+~. o S?% l):~::t:i~~t?:; 11i;Í:; qi11e lo:< 
r 7 0  iiiilloil~s de 102 JSst;~dos T?~litlos y clirc 10s r o ri1ill.o- 
ncs tlc la 1l.lC.S.S. S u  territorio cs, cn cainbio, ii1:ís E- 
clucido : 3, j milloi~cs ¿l,c icilGrnetros cuatlratlos ( tq iizill~oncs, 
si surrzaiii.os Esparia), frciite a lo!; 7,8 iiiil10ne:j tlc lo:; 15s- 
tatlo:; Umnid'os y los 2 2 , 2  millones dlc la. !Ti.ii<í.n SnviCti'ca. 
5 1  potencia iníiustrial cs la  seguncl:~ tlcl niuiitlo., a ci.erta 
clistaricin .del coloso nort~arii~ericano, pero coi1 un aclelantc-J 
todavía coilsiderab1.e respecto clel gigante soviCtico. Su pro- 
d~lccióii agrícola les tambi4ri gra.n.d'c, a,iiicluc no lo i)ncíaiite 
'(~~61) 'P '5 'ii;?!{.:qas UPS 'c?3q8l,n? ap 
C!J+\~PLBI E.P le!~ijo c~cuiy~) el .iod cper>!lqnd A se!~uarejuor, se1 ap ojn+!+ 
la u02 opvppa otalloj un 1.3 ow03 !se '~56~ ap' aJqtua!+as ap A otsotje 
ap so~aui?u 'ue~!iu?uo.~3 so.~zpdinga ~ra otaldwo~ otxal '~eado~ng e~!uiob: 
'-033 pPp!Unwo-~ el "+U$? cpds3~1 Fwat la ~aqos se!r,uaJajuQs sop s!Lü 2p PjaU 
-lid CI tia 'pcp!~ep!;ci; ap c?!3ou el sp c!ldtue s~u( ollouesap un (c) 
.saelcp ~p S~UO~I!UI 6cz.~ 
ap leto+ un' .iod oxqet X s.cp!q 
-aq 'sc+i~sui!le '9561- ua 'opcnu~ lap opa' Irp iro~et~odui! 'otun!uor, ns m 
'ut;~rfi~w6~0 PI ap soJquia!ui sas!ed $01 '(119~61 wa s+!npo~d ap soSiwq~?, 
,.-- .=.,.v:?dorn~~ cafq ~~.iau:.utc:r) PF ;:r;=!irt~i)) -zJ'-J'~'o CI11pú3~ (h) 
-,:u1 TYI:~.I~CI!~ C[ A ~:II 1'1 .i=.r.:rl;~-!,~-is IC a7il\la~ia.rrI ,ii t.i-,!?g~?;,n:i 
: SOI!F:~S:,~ ii(.)l 3.1111a O.)IUI(,;LIOJ;? o.nj.;:ll 13 II~~JC~JOJLL~; .inh : ;):- 
-~!.~T:~!LII~I !;l.:[ SI) LI!)!:)z~u!II[~~~ I:A?SLI~O.IC~ rl v 'LI,I,I,LEO~ IT!:>.I~,.LI 
-0.1 c~:~![oíI er!ii :?$rn?!parri ;.r!nq!-IiTro> ol)rL-ea:sat;l» : 3]-~i,>!ns 
-1': iq 324 as 8r~~~iilor;. op-e:lr?~,\: 1~11 O~X~ZJ$ 1a.p >~II~uI!!~J(~ 1;l 
:II~ ' c. sc3!'!-?2'.! :~!!OI;)E~.;LI ;:j) OIZI.~II:~U~~U~:UI ;a. c.~vd ::lcl~.~u:cIL;\) 
-ii! c;n. 'uy31eql!1\!> CT r JEUOCIE ;1i1)3111<1 ec\ln i?i)~zrrre=;'.~o 
~díi.~ti~+ iír!:i ::i;T, ;!$)!;)nclyL:on e[ aiib al> ~:OP~:NW~":I!~ : ~IT:;<T:II 
- ait I? i,I ;:nh s«~.S!la(l st11 EPT~~LLI E[ E ~i.1~3 3'1113 >.a.~oli 
-rj.i.: $;oz.ranjsa .iod I:~)I:~~.I~II~z,~F JS ai)auI O[.S ~TXIJ[IIITLI ~'I'cI 
1:1 aii1) OOLIV.I;I~)!~ICC'~ ?) : !SE ~~>!duie (LILJ~LIO:-) ol~:.>l~i\: 13 
(:%> (I~IEJO~~~LI,:::~~~) I<I[ anr) II!)!.>~~I{,,!.~O JI) I!,;II!I) o.i,~,)\;-~r\i~.l.ii;~) 
ISL'~->!UIINIO:) 9~ shn~!~sr~; anh opejz5~ ~sp o~riqrri!:n~cl ';x 
--[r!punui eqi!lotI -el JP OLIXIJ~Q 
[E '-to!Jaixa. 1'7 u03 s8i110;3~131 sr~do~d sils.c ori!s Lco.~qan~I SIIS 
c ol!is ou pzp;~-ep![osap nqqd~a p 1z~a.11 al) LIS>!S!LU U[ BLU 
-sp !!; z ~u,'tse as sl)Frn rdom:,~ e-[ an1) *soi~ol '01 -.0!101 (53 
'.:juattiIe!Dyos.r)sa A .1€?!3!JO 'open!~cl rin o?lqi?tl 113 '-'333: 
scpy;::la,.~ LIL:LLT.I!JT: ~;~.IcII)Y~.I:~ SIIS .(z) (IX.IOLLI EI:O .1;.1?1![o:1 
eirine~. cuii u?Tc]me.) orr!s 'F!-~T?J!~~TI 1313~:1~j ??un o[f)s orr ;>ii;)y 
,:nl) ,ujtIa:)r?o> 33s3 .lezycu~ 7: T:I.OL~I: ;).r1)~13jqli oiri o~) .1)r1) 
-!.IRPT[OC z1311 01l5'~s 1.3 OFE~ 33eq as entio-~n:, pepri.iri r-1 
diantc la mlitir? dlc sus fuerza.,; econbmicas, y Ila~~iaiido a
unirsc a sus  esfiierzus a los clemfis pueblos de Europa yuo 
hmei, suyos estos altos idreales» ... Palabras toclas ellas no- 
liilísiirixs, expres!ic;ii dle las rn:ís loabl~es intenci,ontes . . .  I'turo 
-~-se preguntar, niw.lios-- jpodrA. ser verdad tanta belleza? 
ICsto que proii1et;en Iioy los cul-opens, debilítacl~os todavía 
por sui divisiori.es inbectinas, ; sabrAii cumplirlo, cluerrh cuin- 
plirl-o. c, poc1r;ii.i cumplirl-o, cuantlo l a  unión les haya dado 
1 ; ~  fuerza cpe aliora no tieiion. y a la que (]egítiinain.:rn- 
te, si11 tlu,d,a) aspiran? En p0ca.s palabras : ; clu6 puecle es- 
perar el rnurirlo dte la mue\~a eco~~omía eiiiopca? 
n-iuslias dl(' S-lis p:ig.ii-ias. como lleno (le gratuitos ataques a 
la iclcn. tlr.  I.ri rcdcr:~ci(íii cui-opea, 1. rii;ís t:i)ricr,itnm>ente aúii a 
la iiiiidarl tlc la I'ccliic~iín Eurol>a ( 3 ) .  e1 1)rcs.tigior;o e.:ononiista 
francí..; 1:ranqoLs J'erro~is formulaba hace cuatro años (en 
pkn::~ ~)olíiinica .?ii torrio :L la ratificaci6n tle la C.E.I).) el 
siguiciitc tlillen~n : « I,a Euro-ya fed-erxla o unida, si Iiri tl:e 
csistir algc; 11i;ís que so:)rc cl papel, será o bien .una expe- 
ricricin <~lncal» dc .riacicíri agrandada, o bien una rsperieii- 
cia iocal :> (.k: tl~esvalorizacitir, dc lar, frpnteras >). (Esta res- 
lxleciúi d'c <( tl~es\~alurizacib'ii dc las f ronreras », 1.a torna el 
autor diei ~ocabul~ario d'e Eriandj ( 4 ) .  A j8iiicio 'de Z'crroux, 
síjlo !el scgunclu resultado vale l a  pena, y en ixsto uoiiicid;~ 
-aunque otra co:;a pretenda - con ],os dlefensores d.:: l a  tesi:+ 
fecleralista. quc ven en l a  Coinuniilad Carb611-Acero :el nú- 
u:l:cc, germinal. de la unid.ac1 curop~a ,  como vieron .r:n la 
C.E.D . .el lirirner gran paso -1iacria si1 afianzainien:t~.. Pero 
dejenio.; esta pu1d~nic.c.a. superada cn gran parte, y v:!xrnos 
el iiileina dle l'errous a la luz de las 1-ealitlad'cs de hoy. 
ilais Euiop;~. cu~~v~cr tkla  en  sulxriucibn o ---dicha más 
vsactain~cr~te - .  cii su~rcrestatlo ii?iciiio:íiico, iii.r!ro agraridamieii- 
t.o [ I c ,  10.5 I~~!;t:i(l(.)s ~i: i~. i~~i~:i lc~!i  (1lii t  hr)y l):i ! I ~ ; ( - P I I I ~ ) ! ~ ,  :iCría L I ~ I  
r:esul tado 1ainc.n 6abl.e : \leridr-La a cuii:j.tit iiir .iin factor de des- 
(3) ctl.'Europa sans riv3g:se. Pre:,sec Univerrit~i;e: dc France, Paris, 1954. 
(4; Segú.i lo afirma él misrn3, op. cit., pig .  382. 
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orden mundial, tanto más ~1e1igrac.o cuanto mfrs fuerte. Si 
La; frontera; interiores dc  Europa se «desvalorizan>), no  de- 
be ser para levantar en torno a la Europa tinida nuevas y 
más elevadas inurallas, sino para «desvalorizar» taiilbién sus 
frontera3 e s t e r i o ~ ~  y contribuir así a «desvalorizar D, final- 
inente, la, de otras n ~ i o n e s  o bloques de iiauones. 
Plero una cosa les que esto deba ocurrir, y otra muy dis- 
tinta 'es que esto vtryrz a ocurrir o tenga c / r r ?  ocurrir así. 
La pblíticá iniciada hoy por los europeos clebilitaclo-i que 
he unen 2 será la misina que practicar,i ntariana urna Europa 
convertida dc nuevo e11 gran potencia? 
SI-GUIVDA PARTE 
I:na vez rn5s : j asi.stiinns. eii mtc a.inaniecer da la Co- 
iniiriidad Econóinica Eui.opc;i, al naciiiiietito (le otra i.ci>noinía. 
doil-inant,e? M:e permitii-c:, antes cite coiltcstar a ,asta pre- 
gunta' h a e r  un soiilcro análisis. 
La. estructura cle toda ecoiloi~iía flomiiiaiirc - n o s  dice' el 
mis~iio autror ( 5 ) -  - se reduce a tri7s cleii-iontos: i1.n «el,emcn- 
to (le tliincricií>n» (superio~.idnd dc voliilneri respccto clc las 
ecorioiiií;ir; doiiiili-atlas); un cleinciito tlc <;poder cl,r? niego- 
ciii.ción » (capacitl~atl p.ara iinpoliler a los demás determinadas 
ac'titucles, , utilizanc1.0 para ella inedios ccorióinicas, e incluso 
estraeconGmicos -así, l,a fuerza :iiliLitar, la habilidad diplo- 
in8ticn. o la supeñori.dad cultural--); fitialn~ente, un «elc- 
nieii to rclativo a l a  naturaleza cle las actividacles iej,crcidas » 
(i~iayor influencia derivada del Iiecho de controlar l a  produc- 
ción de ciertos artículos o la prestación $e ciertos .servicios 
vit.a.1~~). Esilueina correcto, a l  margen del cual hemos clc 
hac:er aliora algunas c m ~ i d e r a ~ i o n ~ e s .  
Es:tas consicleraci~nes van a ser, de i~ioineiito, puramen- 
te abstractas : nos moveremos tan s6lu en el terrcno de las 
can'tidades. Van a ser tambibn d'e orclen exclusivamente eco- 
risrriico, por lo que no  t,ei-idre.il;as en cuenta los facbnes es- 
traiecon6iiiicos : no es ini intención el tratar, por ahora, de 
(5) Op. cit., pág. 86. 
superiarid.at1 o inferioridad aciil.tiira1, tnilitar. rliplon~;ttica, etc. 
E1 clomiiiio !es una relacióii eiitre iin fuerte y un ddbil. 
Allí doilde no  Iiay rclsc:i<jn, rio pucclc haljer clomiiiio. A1l.í 
tlaiid,e la relac:icín es solainente indirecta, el cloriiinio es, a 
S:I x7ez, solaniciil;~ icirlirccto (lo cual iio quiere cl~ricir que siea 
dcsl)rc(.iablc. ni inucho iirciios). Concicleiando únicamente los 
datos cuailtitativo:;, la tloi-ninacicín j7 l a  corresponditente su- 
Imrtlinü.iicíii clur sc clan en la!; relacioi1,es entilv clos o más 
woiioin ías (, quc, para el ií1:rjor <lcsarroll« c1.e nuestra hi- 
pótcbi:i, iiiia.ginzti-cnios ciialitati\.aiiieiitc ecluil)aradas), surgen 
d.e la:; i-elacioi~cii e s i s t~n les  ~::litrc su:; protluctos sociáles y 
las I):ilniiz:i:i íli: 1 ) i ~ g o ~  i-vsl>cctivas. , \ l  pa:i;ir tlc lo abstracto a 
10 í.oiic.i.c:to, I-i;ihr-;i. t ~ u c  tciici- a(1r1ii:í:i cii CLI s~itn. lo:; clcni8:)ii- 
tos <:ualitati\.o:i : c.-; cvideiitc que no resultri igual importar 
trigo, (-a.rbi,ii o p~:trOlco, dc  10.5 quz ti13 =e puedr: prescindir: 
siiio :i t 1 u i . a ~  r )~11;1?~,  CILI,C' irnpoi-tai. artít.ill».; ilc i,erl:iim'ería o 
vinus gcrimcrosos; pero olvidciiios ah.ora. este aspv:cto de la 
c~iesticí.ii y atc~ig:íiiioíius a s1.1 faceta. ~)ui.aiiiciitc cuantitativa. 
S L I I ~ U I ~ ~ ~ I I ~ U S  una ccuiio:iiía (1, cuyo ~)rotlucto .iocial anual. 
 se:^ igual .a roo, y otra ccuiiorriía H ,  ctivo proclucto social 
;iii~ia! sea. igual a jo. Si el va.lor tl'e 13.5 trailsaccioiies vi-  
si.liIc.i tr. ii~\risil,lr.s t:ii,tili: iina y otra c:; Jgiial a í), su \~cilu- 
iiicLii c.cjui.\ra.lrlrA al seis por cirii,to de la rcnta tl:: R y ql 
t1o.c-c ljor cicnto die la de 1%. i,iicgo A podr;i piescindir 
dc s~;ii~icjantc tráfico  ni:'^:; flíciliiicntr yu.:? U, por scr ineiloc :11 
\~«luiiieii rc1atij.o tlcl iiiisiiin 211 el coiijurito (le su :xonoiiiía. 
\ ' c I I~; I .~;L,  I)IICS, d c  I\ s011)rc 13, ~ U C  da a aclut':lla cierto grn- 
do  <Ic cloiiii~iio sobre ista.  
Sieniicjantc doininio pucd,e acentuars:! o riiiiortiguarsc. :;\e- 
gúi~.  sea la si~uaci6.n tlc la halaiiza de pagos ciitrc aiiibas uiii- 
datles ccoiicíiiiicas. Sc acc!ntiiará si  13 realiza pagos eii Fa- 
vor tl 'c !\ I)IW ~ u l o r  dc 4. !; i:obra tlc Csta. íiiiic-aiiiiiiitc 1)oi. 
valor tlc 2 .  SC amortiguar;i, eii cainbio, si  lo qiiz ocurre 
l r ~  ii;\.ler:sa. Ahora Bicn: .la iinportancia. clue ha dc atril~iiírsr: 
¿t la iii~,t.l;~c:icín tlc la balaiiza tlc ~,;igos í:ritrc. tlos ~)aísmes, 
t1;cpeiir)c arl,rmris ti,c otro:; f:ictoi!e:i, clii. no es kitc n.1 
rnori:iento tlc aiinlizar. 
C:antinuand-o con riuestru ejcinpio, y trataiidí~ aliora clc 
nliontlai. un pn:o eii la  rila.:i;i rl:, .loniínin :lii? hr - t i~s  ee',ii- 
pezado a cuaniiiiar, iimagineinw; uri :.unrlio in:íi; ;~!iil)l i r ) ,  tlcl 
que A y H s61o son una parte. Supongainos (lile, jiiiito a 
ellas, csisten otras (los iiriidadcs cx:orióri-iicas, í :  y U, cuya 
renta nacional ascilcntle a 2 0  y n. So rcspccti \~ii i i i~ii t~~.  I<n 
cuanto a l,as cifras del ti-;ifico ciitrc todas c:'ll;is, \i:ln.ioii :l .  
iii;agi~iai- q ~ l e  so11 las sigiiiciltes (vid. tairihiCil fig1.1i;~ a(ljui1ta.) : 
tle íl con 13 (corno cli~cda diclio), O ;  clc .A t-oii C ,  L/ ;  (le 
.A con I!, 10 :  de 13 coi1 C:, 2 ;  dc I <  con 11, I ;  J. d e  L 
can I ) ,  1 .  1;i-i las relacione:; tlircrtas qur iila~lti,eiie!i unas coi1 
otraj, : i ~ l i ~ i i i e i i d ~  sii.myiu: que sc trata d.e incr.rraii,cías y ser- 
vicies ~ L I C  ofrecen a totlas 1111 iiit::rCs e;~iiiv;i!ciit:\ (con lo 
que sup~-iinii i~o~. C I ~  n~ieiti-a hil>Út~sis l a  il~::i(lc~i(:ia ( 1 ~ 1 .  factor 
ciiali.tati\-o), c iniaginanclo, 1)ara :;i iil)liTi,c;ii-, C[LIC ~-;1(1;1. una 
de el.la.7 tiervc: equilibrada sil balanza clle pagos i',sl~ec:ti.cia, c3  
evidcntc la situaci611 cle :;ul~criori!latl J'e 13.; z:coiioiiiías graii- 
de:; re!;pecto d,c las ~.rcqulcñas : a'ií, tS .:i; cloiiiiria:nte. rcsl~ixict-u 
d,e C:, y ilcpenclic.nte rc:;lrrcto ilc A 1. clc T I ;  I ~ >  i::i tloiiii- 
i i : ~ i i t c ~  rrsl)c.(:tti ( 1 ~  1.: 1. rlc: (:, ! tIeli:~i~tlic.i~t:~ I - Y ~ J ~ : ( ' ~ I I  c l ( h  
11; h C:i 1lor1iiiinn.t~ i-csl;,c..:-to ilc' 1 3 5  ~ t i . ~ l s  t i . C f , ;  C '  %?.i 
clcl)(m(lirtltc t l ~  1;i.s i.Cst¿liitLs~. N o  to!l;is cii C I  !i:isiiio grnrlo. 
ya  (111~ 'S? ~)cr,[.il)(~ii ~ I I I ~ ~ ~ ~ I : L I ~ ~ C S  ~ l ~ l ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i ~ < : i : ~ ~ <  110 ~ ( 3 1 0  L , I ~ ~ I - ~  
los ~.olúrneii,es tlc sus 1-cnta:; ii~acioiialr:;, : ; i i i o  tc~i11l)ií.n ciitr:. 
los dc si15 ti-;ífi(.os respectivo:; cioii cl r.stci.ioi. 
Aqui ,l-iay que Iiacer una distinci:íii iiiiportaiitc : cl do- 
niiiiio o l a  dcpbmcl:encia i~csiiltaiites die las r::lacioiies quc 
cstaiiio; .cctuciianclo, 110 d.chrii ii~etlii-sc por las I>~ 'o~)L)~c~o~I~[ ! s .  
sirio pur la:; cliferct-icias ctiti-L. lo:; co1;iiiietic:i i--l;iii\~os cj11.e el 
tr;íiico ni1111io ~;c.l)reseiita clciiti.~ tlc 1a.s economías : , I - I  ciicstióii. 
Así ,  cntrc 1'1 H, cua;lquici-a. que. sca el valor cl,i: su t ~ ~ í f i c o  
niutuo, cl porcciitajc: del iiiisilio respecto tl:? las rciitas iia- 
ciondtlcs i.ei;pecti\?as tiene cluc s::r, eii tcxlo caso, clo.ble p:i.ra 
G clur: 1)ara A,  ya ~ L L C  CI pro~l~lc to  soc:i;~l (iie I j  c s  la niitad 
tlel (115 ;l. .t)cro la rr1;wiOii tlc tleli::iitlciici:~ o ( T i .  cloiiiiiiii~ i i r r  
pii;etle ser 1 ; ~  nii:;m;a si el triifico c c  igual 21. O (1ii~)cít~esi:i acl- 
nii.tida), c l i i ! ~  si. es igual a 20, ~ L I C  si cs ig~i;~! a O,  j .  L'(~rcpiq~ 
cn In  cconoiiiía .e 13, 6 cs :e1 cloc\e por ~ i . i ? i i . t ~  d~ la iiecnta 
nacional, 20 es el CiiarenTa par ciento, y 0,5 qs el uno por 
ciento. Ida,situaci6n de U rcspccto d,e A ,  es ciitcraineiit:: dis- 
ri-ita cn .-n;l!qui:.r:i (12 10:; ti-:,:; ca+>s. ali.1 :,uni!clo c:i l[>ii t r c ;  
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el volumen d,e cse cnn7crcio suponga, para la econoi~iía d~c 
13 .  scsactamcnic cl tlol)lt, c1.c 1(> ( 1 ~ : -  :;ii[)o?if: !):ii-:L 1;i : I  .\. I?ci 
misiiio n~oclo, no pod~eiiio:; darnos cuciita tlz la rclacicín (le 
dependencia cle ,C respecto dr. B y d e  1). .5i nos ai:.n:.inos 
a.1 criterio (le la pro~>orcionalidn<l; pues, c l r  acu-cr:lo con e:;t:, 
últiiilo, .el c,oiiiercio eiitrc C y 1) ser5 siernpr:: para. C- cuatrr) 
veces inayor que para D ;  y el comercio entrn C: y 13 s,q-;í. 
tan sólo dos veces y inedia iiiay-or para C: cluc para !>,. 
I'ern como el \~oluii-ieii dcl cuiiiercio C-13 reprcXscnta un rlicz 1)or 
ciento tle la renta naciniiul cle (3,  17 'el volui;ieii t l : . !  ci>iii!qrt:i,» 
C-1:) s6lo Tepreset-Lta un cinco por triciito rlc la iilisiiia nent;t. 
aiicntr;~:i ( 1 ~ 1 1 :  1;1:i .cifr:~, soii, rc:;i)r~~ti\;~;~~~~!~tc~ i l , s l  ~ . I I Z L ~ I . O  1)or 
derito para H y del r , z ;  por cicnto para D ,  i.i.s~ilta. c-luc 
la clifeicnci¿i. rntrc los impacto:; que  cual(luijer pnrturbaciím 
eii su coni'ercio :nu8tiio produzca eri 1a.s ccuiiomias (le (: y tlc 
B,  ser!^ mayor iluc la difei~ilcia entne los iinpactos ~ L I N I . :  1)ro- 
(luzca cii las e8r.oiioiiií;i:; tlc (: y tl;. 1 ) .  \.a quc l,a cliíer:sni.ia ciitrc 
la ~~.(-11)01~~:~i~ii-i dlel ti.;íFiro iiititiio c:on rc.;!)cc:ti) ñ la rc'ntü 11a- 
<.ioiial iieiipecti~ra c.; t1t.l O por ciento e:i 7 . 1  priiiicr c.;isr), y 
scilu tic1 3 , 7 j  I)or ( k ~ i t o  en cl S C ~ L I ~ ~ ( . ~ O .  [ I a y  cl~rie li::gm', 
I ~ L Z C S ,  n :ICL con.cI~initin dc clii8c c1 clo~iiiiiio !, 1 2 1  tlc*~:cii(l~i~!ic:ia ,.=st;í.ii 
en fiincihn dlc las cliíci-cncia-;, iii;í;.; hicn que d.:. las propor- 
cioiies. 
'Tal es la  dominación directa, que ~ s t 5  a la vista. 
Eri cuanto a la indirecta, puede adoptar trcs iiiotlalitla- 
d.es. I,a priincra es la doniínacii>n sobre una econoiiiía que 
sea., a su v e z ,  doiniiian.te dc una tercera. Así. en nuestro 
ejeiiiplo, A ,no 9610 doinina a C directainent.e, sino tambiCn 
a travkr del $Iorninío muy apreciable que ej,ercc? sobre las 
economías B y D, las cuales son, a au vez, dominantes de 
C. E n  cambio, e l  dominio indirecto de D sobre C a través 
de 1; tiene clue ser muy POCO apreciable, a l  menos c~iaiiti- 
tativamente, dada l a  ,pequeñez de las relaciones .entr:! B y 
1). Mientras perman,ezcamo; en él plano de  lo cuantitativo, 
no podrei-i~os considerar l a  especial com~>ensación de la de- 
gend encia. que :se prodiice cuando una economía, doiniii acla 
por g$ra en sus relaciones directas, domina a su  vez a una 
tercera qile es dominante respecto de l a  segunda. Pcro e l  
fenúmeno pued:e clarse en la nealidad, y se da de hecho, ya 
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que 11ay pucblos q u e  cli.poncn dc alimeiitos, :iiatl\ri?s l,riiilai 
o manufacturas indispensables para l a  econo~nía de otros paí- 
sres, a traví.5 de los cuales ejercen un clomiriio iiidirrcto con- 
siderable sobre las zonas directarnvnte dcpendientos de  los 
segundos. 
T,a. scgunda n~oclalidad dc la tlolninaci(5n indirecta, m 
l a  que sc ejcrce a travcs (le1 conjunto drl comercio int-rna- 
conial. Volvamos a l  cjemplo de antes. Suponiendo que A, 
B, C y T I  c o n s t i t i ~ ~ c n  una 7ona ccrrada, c.iiv:is ielac-ioncs 
entre sus miembros agotan l a  totalidad del coinercin extrrior 
de  éstos, tenclreinos que #el valor total de  su cnmlnrcio in- 
ternacional será igual a. 24. T,a ]>articil~icicí~i de las d is t in ta  
economías cn este tr,ífico, se c1istrihu)-e aií: 
A con 20, que equivale al  2 0  0,'" :ole sil renta nacional 
l: c m  9, cluc cqiiivale al r 8 010 clr su r m t a  nacional 
C con 7, que equivale al  3 j a!,~ (le sil renta nacional 
l? con I 2. que rquivale al r j n i ,  dc  sil renta iiacional 
- Vemos, pucs, que la pcqucñez dc C hace que su modr~sto 
comeicio euterioi ascicilcla a iin porcentaje niily coilsidrra- 
ble dentro del volumen de  su  economía. La sigue A, uni- 
dad econGmica de gran volurncn que i-i~antícne activo trb- 
fico e ~ t e r i o r ,  cuyo porcentaje respecto tlr la  renta nacional 
c.< mayor de las que cc registran en las rconornías R y D. 
Por  w t a  raii.a. T3 y 1-1 cjercen un doinii~io indirecto 50- 
bre A.  pc-e a ser in~ci-ic>ilec qur, ella, ya cluc sual.qui>r tras- 
torno yue afrcte al conjunto tlel comercio entr:. los cuatro 
países, iiicitlii,í cm l a  e~-or.~oniía de .A algo ni55 j)rnfiiritlarnen- 
tc quc cn la dc 13, 1. bastante 1116, profiinclainent~~ que e n  
la cle 11. 1 
151 tloniiriin clirc: to cieicitlo por una rcoiioiiiía grande 
sobre otras dc  nieiior voluriicn, i u d e ~ i e n d i ~ c ~ n t e n ~ e ~ i ~ ~  dc t u -  
cla consideracicíi-i (.ualitativa. queda, pues, cuarititativaniente 
contrarre\ta(lo í.n rna!,or o riienor grado al  n~iincntar x e i i -  
t~!acli, c i i  cai i~f~io  :i1 tlLy.recci. cl \,olur-rieii clurb cl T O I I ~ ~ I ( : ~ O  
e ~ t c ~ i o i  tlc 1; dcoiioiiiín t1oiiiiii:itlora rcpres:,nta tlcntro tllt 
la renta nacioiial clc esta última. 
La tercera inotlalidacl de la cloidnaciíin indirecta, cuali- 
titativainente hablando. es la que una uniclad económica ejcr- 
ce bobie otra cuaii~lo cl \~uliiliicn clzl t r j t i ~ o  enti-c las  c lob  
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representa, en 561 coiljuiito (le1 i :o r~~ ;~r - - iu  c i tei-ioi- t l  i : ~  r )  i . i  - 
mera.  un  porcentaje m;is rcdliciclo clue en ?1 conjuiito del co- 
mlercio (exterior clc l a  scguiida. 
- 
Diesrle este punto tlc ~ ~ i s t a ,  el rlnininio i,iclir.i tr) (lile 1)"- 
dhece la economía C, rchulta ni,<.; int-ciiso por pcLrtic (1,' 1: ~ L I C  
por parte d s  D,  a Iiesar dcl riinyor volurncii tlc (lata íiltiiiia. 
IT6ase, si ni, : a tal efeclo, l a  rclacióli ('-E i c  euprr:sa a5í. 
zS,(,~ - 32,?=6,40,¡) (le1 coiiiercio cstcrioi- ; ~ni t i i t ras  cliie la. 
relacicíi~ C-D sc exprcija en los siguientiy3 tí.riniiio:;: 1-1.,3 . -  
8,5-~,SO/() del niisiiio corriercío. 
Supongaiiios ahora que el valor clcl ro.iicrcio .l-1) F L I : : . ~  
jgual a 3 ,  cri l uga r  dc s,er igiial a I o. Eii  r.ita IiipOtcsi:;, 1:i 
relación C:-T' se esprc-jaría e n  la. s iguient .  Forma: I d3,; 
2 0 -  - ; , 7 f l i , 3  O sCa f;ri.oi-;~\)l(' :t ( ' .  1<,il2. ít\ti1:1:l [o;;l-:l l - í ; i  ; I Y ~  
aniortiguai hast:] cierto punto l a  tlo,ii.ina.cicí:i cliuc l~adccic 1)or 
parte di: D como cnilsecuei~cia : r . n, del riienor ~~oli.iii-i:~ii tlc 
s7l ccorir.n~ía. y 2 . 1 J ,  del iri,í\ alto ~mrccnta jc  que .iii co- 
nitercio cxterioi i -cprcenta con  rc~lacií~ri a iu  r c ~ i t a  nacional. 
Se a g r a \ , ~ i í a  cri c-ariil~io ci tc  íiltiiiio tlo,riinio poicl~ic I i*i l )~ía  
bajado cl por< cntajc dcl coiriercio c ~ t c r i o r  clc D rcsprlcto rlc 
511 propio producto swia l .  l 
t i na  íiltiiiia ot15crvaricín. Si R y (' fcclr.rciii o \e 
coajigan de  algíin i~iotlo, fui-riinr;íri uii blocl~iu iiiil->rirtaiitc 
con iinn i:eiita nac-iorial tlc 7 0  y i i i i  coi7icrc:io t:stri-ioi- (le r 2 .  
cquivalciitc al 17')"  dc' ac.luc<lla. T,a Iiosi:-icíi~ clc e:;ti- i.il.i<:\.o 
ente l iC.  í:oii r-clai,i:íii al cnnjuiito tl!:l cn!iicrcio iiitc:rii.t:-io- 
iial dc  la. zoiia, ser;í por eiiilc níiii iii:ís Fai~oralilc cliie 1.a cl . '  
1; ; I .~sI~I I Io .  1, c;~,ii t :~" i i  I>trcri:~ : 1111io I , I  t f c s  1 ) .  ' l ' \~:i(lr;í t.11. ( , ; I , I , I ) ¡ ~ )  
~ i i i  porcrntaje iiiuy alto (le coi~crc.io zori A (iiiiiclio mayor tlel 
c p c  c registraha cii los criin~ercins [le (: 17 tl,. T3 scpar:i- 
d o s ) ;  iiiic11tr:is tjuc a1cailz:~r;í. el iiivel tlri  11, airiilarido 13 
vcntaj:i. tlc Csta., eil cuanto a la tcrccra 1iicit1ali:la~tl tbel do- 
iiiiiiio iiitliflcto rlue arai~anios dc  cstu(liar. 
L ' i i  ~ x > ~ l ~ l c  hlorluc (ID sería igiial cii \.oliriiirii i~ .\. 
)7 lrilicho I I ~ C . I I O ;  ( I ~ p e i l ~ l i ~ ~ ~ t c  C ~ U C  6sta il~l S U  coiii~r(:io c\ t i>-  
ri-or, pero coii iiii ~~orce i i t a j c  lteligr»;amcntc: nlto 1)nr;i si1 
tr;í.íico coii i\ tl,cntro tl,cl coiijiiilto ( l e  t1ic:lio rc~)iii~~t-c~ici. 1 i r ; j o s  
sería ld posición de un posible bloque EL): y .liarla digaiiios 
dc una fkderacióri BCL), Irancamcntc cloiniiiadora de iZ q:ii 
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el oasí; dc realizarse. La posición dc  una economía cc, piies, 
tanto 1115.; dornillante cuanto ~i-iayor sea e l  númcro die uni- 
dade; con quienes puede comerciar, y -por coilsiguicnte- 
iná; escasas sean la!; probabilidades dc que Lstas se pongan 
de acuerdo o se federe11 entre s í :  divide ct im,pera. 
T E R C E R A  PARTE 
LOS PRECEDENTES Y SUS ENSEFi,;:YNZAS 
Soinerainente y e11 forina abstracta. liemos visto cu'il e!; 
la estructura d~e la relación cle dominio quc p ~ ~ e d e  darse eii- 
tre dos o más econoinías. Veaiilos ahora cukl es, lcn la 
realidad histórica coilcre'ia, la .;ituación cle la\ cconoiiiíaij 
dominantes del ii-iiinclo inocleriio. No tarclaremos cn cIesc~~bi.ir 
que, pese a la npiniGn de clureneb practica11 la vcneracicíl~ 
inconclicio~ial de la fuerza, la posiciín (le dominio - tal1 en- 
vidia,ble en teoría- está en la  prkctica. llena de riesgoc: cluc 
,el dominio econóiilico sobre el inundo circu~iclante, es un a r -  
ma peligrosísi~na, de cloble filo, uno dc cuyos cortes se halla 
contiricarnentc vuelto contra el rnis~ilo cluc la maneja. 1-Iasta 
el extrerno cle que, sin inciiriir c:i in~saclitucl, cahc afirmar 
que toda economía donii~ante se halla clomi~lada por la ne- 
ctesiclad que tienc de iinpedir qu.. ese ~iiundo circuiidant? se 
depaupere liasta tal extremo, qLte S: le convierta en un las- 
'tre o cntre c n  u;ia crisis ciiyas coiisccucrici:~s 1)~iq~cIari poner 
eri peligro la ceguritlad ,ecoiióiiiica de lo.; do~iiinadores. 
EL CASO DE LA Gliilir! ]BIIESAR,\, ( 1 8  1 j- 1 )  14) r 
Se habla niiicho ílc la Gran Bretaña como dc la ccono- 
inia dominante cn d pcrísdo anterior a la guerra d.1 14, 
siendo tGpico el afii-inar que su dominio ha sido recmpla- 
zado por el cite los Estados TJnidos y, 111;ii tal-(le 9 0 1 -  c-1 tic 
éstos y el de la UriiGn Soviética, cluc hoy se tlisputaii e l  
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iniindn pcro  5cnielarit- dfirii ~ri(í11, aiiiicliie iio ed, >,ltcia- 
irientr fal ia ,  cli5ta no  pc~co ríe ser  cxacta 
Cierto que l a  Gran Rretaíía c i a  cn el inundo a ~ i ~ . r í o r  
a l a  primera guerra niuridial. una e-oiiolniía de diincn,ionec, 
collosa!es, y que sil descoinunai participaci(ín rn  el co nercio 
intierncacio~ial y en la financiaciiin tlc viiiprc,a\ fiiei t cl , i ~ i 5  
fronteras (en I 9 I 3, e ra  l~ri t , i~i ico el 470/0 cielito d e  los (-A-  
pitallci in~rerticlos en el cvtranjcro 1)or tqtlos loi pcií , ,8 tlel 
rriundo) ponía en si15 inanos la rlirecc-ión del ccolioiiiía tlcl 
planeta. Recordemos .olariicnte que C ~ I I  el l~ri incr  d 'ccriio 
del siglo actual l a  Gran Bretaña innnopoli~aha las dos ter- 
cera5 partes d e  l a  constriiccicíii iiiiindial clc harc-os, a \ í  co~iir) 
mas del cincuenta por ciento clcl coriicrcio tia\oce,í~iic-o; y 
u n  tercio del tonelaje mercante clrl globo, cori-cspondía J. 
buques que enarbolaban pabellcín iilgl65. I,on(lrr-, era l a  pla- 
za d e  contrataci(ín dorldc se .-:,tablccían la i  cotizaciories (11, 
las rnerca~lcías, se fijaba el (le loi fletes y se re- 
gulaba el trjfico mundial. Aliora bien l a  neccyidad cle p1r- 
ticipar intensamente cn cste comr.rcin c ra  tan vital para la 
Gran Bretaña, que el liciiio 'CTnitlo r c ~ u l t ~ h a  sL1Inaii e ~ i t  1711l- 
nerablc a los tra3,tornos eltcriore5, 5 eitrt vuliii~i-abiliclacl 
aiiioi-tiquaba niucho el pesn tle ,u cloininaci(íli 50hrc las 
dein,ís econnmías, cuyo poclcr de collipra le interccaba iilan- 
tener y fomentar. 
- 
iliin cuando g i an  parte del coiilercio sc hiriera en hucliii~, 
L>rit<ínicos. y las n~ercancías fucsen ascguiadas por asegura- 
dores brit6nicos, y a l a  prducci<ín de bienei cii o t r a  paiqes 
contrihuycian inteii.nn~ente lo, capitaley hrit;irii< 05 aun eii- 
volviendo así la  econoniia ii-i~indial eii una rrtl tupida tlr 
exportacionei inviiibles, y precisamente por r.1 I le~llo i~iisillr) 
d e  cn~~o lve r l a  en semejaiitix g iado la Gran Bretaña tlel)cri- 
día estrechamente tlel cvtranjcro y je vela u:~ligatla I 113ail- 
tener un  volurni~~oso c-mei-cio cori cl e ~ t e r i o r  P,\ro al trA- 
fico no pucde tener lugar  en  clireccitirl íiriica, s in ayntais , r,i- 
piclainente, y por e50 l a  Gran Rretnña no tenia irid\ ieiiix- 
dio q11e cstiinularlo por toda5 ltartes, < reanclo 11 loiiiciitaiido 
fuentes de  riqueza en pilntos alejatloi í1i.l pl,incta, y nio 
viendo luego e ~ t a  i-iquc~a dc un  lado pnin otro. /('Tras de 
haber fecuiiclado la Europa continental 1 1 0 s  clice Perrous 
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( 6  dende contribuyeron i,oderosall?ciitc a crear las r:.dc5 
ferroviarias, 103 capitales ingleses se volvieron hacia los paí- 
se5 nuevos y hacia el Imperio, abandonand~o a veces para :,llo 
sus primitivos lugares de  ínversión. En 15  54, sc haIlaba in- 
vertido en Europa el scsenta por ciento de dichos capitales; 
.en 1913 ,  s61o el seis por ciento». Esta  era la única manera 
de incrementar el comercio mundial, y el incremento del 
comercio riiunclia,l era l a  única niaiiera clc que la Gran Hre- 
taña prosperase, dadio quc c1 valor 'del comercio esterior 
británico (visible le invisible) representaba. mAs da la  mitacl 
de la .renta nacional. Aun hoy, oscila eiitrc el cuarenta y 
cinco por ciento y el cincueiita por ciento de esta rsnta (en 
I 95 5, el 47,s por ciento según l a  Oficina de Estadística de 
las Nacioncs Unidas) (7) .  
Pero ,el comercio mundial csige la paz mundial. Por eso 
es algo más que mera casualidad la coincidencia histórica del 
precloininio econhrnico británico con un prolongaclo período de 
paz entre las grandes potencias (sólo internimpido por con- 
flictos locales, coino el de Crin~ca o el frnncoprusiano) : 1.e- 
ríodo que dura exactamente un siglo: cie3de el final d e  las 
guerras napoleónicas, hasta I 9 14. 
U.S.A. Y U.R.S.S. 
En cambio, una econotnia autosuficiente, cuyo comercio 
exterior 5610 representa un porcentaje mínimo de su renta 
nacional (como es el caso de  los Estarlos Unidos de Amé- 
rica, y niás aún el de Ia Unibn Sovibtica) (S) ,  al depender 
(6) Op. cit., pág. 48. 
(7i ~~Esfudio Ecanómico Mthdid, 1956n. Nacioies Unidas, Nueva York, 
página 58. 
(8) Pese a fa dificultad de hacer un cálculo preciso -ya que el volurn~n 
real de la renta nacioial soviética es un tanto misterioso-,, parece seguro, 
que el 'comercio exterior de la U.R.S.S. se mantuvo por debajo del cinco 
por cicnto de dicha renta eil 105 aqos anferiores a 1950. A p d i r  c ! ~  
1950, el porcentaje ha aumentado; sobre todo como consecuencia de la 
intensificación del t rá f ic~  con la Chilla recién soviet~zada. En 1949, el 
comercio exterior de los Estados Unidos supuso tan sólo el 8,6 por cisntn 
¿e su renfa inacicrnul. En 1955, este p=.rcentajr ,i.;c.-.diri 21 9,7. i~Es:cid:j 
Econórncio ~ k d i a l ,  1956ii de las Naciones U,iidas; pág. 58). 
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iiiu,rlio i-!;cno,, del ti.;íFico ;ii'ertia,:io;lal, cjcrce -una v8i:z arl- 
quirido ie'l volume~i necesario - tina clominaciú~i iiiucho más 
orlíerosa sobre .sus mercados ,exteriores : tanto allí donde irende 
su.5 productos, C O I ~ O  allí donde adquiere su.s abastecírilicntori. 
12aro e:; el. añ1.1 cil. cluc 21 cn~iiicrcio :lstiui-ivr di! los [<S-' 
tados Unidos ha rebasado el diez por cieiito tlc la renta i-iacio- 
nal, y o'orma,hnient;c se m.antiene destl:: !c)45 un 11oco por de- 
bajo clc estie por~ent~aj 'e .  En I c> j 6 :  7 : ;  por cieiito, con !!l 
trktfico visible únicamente. Siiriiado cl i~ivisib~e,  9,7 por ci:eii- 
to. Pues bien: a pesar tlc su  voluinen irod,era.cio ~.:n coinpa- 
ra,cii,n coi1 la renta nacioilal ilrirtea~i~eri~inna, e.de 1r;íi'ico ha 
U;egacIo a siipnncr ca.ii el jo por ciciito tlcl c.oiiiel.cio iiiti'rtia- 
cional ,niundial, lo que hace al mundo eiitcvo est~aor<liiiaria- 
mente d e p e n d i ~ n ~ c  - d i m e t a  c iiidir:lctaii;cnte - dc !os !:stado,s 
Uilidos, can exccpcióii (le1 lilocjuc coiii~iili!jta cjuc e5cal)cí r i  
esta dependencia al  cerrars.e al comercio aiiiericailci. &Así, ill 
tr;ífico í:on los 15:;tatios 'I:iicEos cpi,e, cti r1?4b, silponía un 33.8 
por &nto dcl coii~ercio csterior cle La [J.R.S.S., solaiiii-tnte 
siipuso 0111 2,4 po,r ciento en 1?4.<), mic!itras cr; estos inisnlos 
añ-os el cotiiercio clc la Unid11 SoviCtica crin sus sat6lites pasa, 
de cofistituir el 2 6 , 2  por ciento, a coil~tituii- me1 6o,6 por 
cicrito cllel total ( 9 ) .  (-:oil toclo, es prcciso tener i>n ciiienta 
clue ,esta inclependizxió~i sovictica m c d i a n ~  la rcstriccióri drás- 
tica íllc la.;; relaciones directas con Norteaiii¿.rica, se halla 
hasta cierto pi~nto compensada por una inevitable cle~~eiltlcli- 
cia respecto ' de  los Estados Uiiidos ü ti:avéi; clel conjunto tlcl 
coiriiercio mnndial. E n  los últiriios años, l a s  cifras del (.o- 
nllercio entre el bloque soviético y los Estados TJmiiidos han 
nuelto a aurilcntar, pero si,ii Ilcgar a las proporciones (-le 
I 946, ni muchísiiiio menos. 
1,s autosufici,-i.encia d,e l a  ecoiioiilía c ; j ta t l~ul i id~~ise ,  rrfor- 
zada por un aislacionis~no proteccionista, perinitió su clesarro- 
lio .en una especie de cornpartiini~eiito i::;tanco, a l  inargeii clr: 
las relaciones mu;ncliales. Es te  aislamiento, la eriorin:: rique- 
za d,el pais y su baja densidad de  poblacióin (en co.mpara'ción 
(9) Cf. 'Perroux, op. cit., pág. 195. 
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o:i Europa y con las principales regiones asi;íticas) cn- 
geiiclrarori no :i5lto uiia c.lc-,.acióii asoiiibrosa dcl i i i ~ c l  dle 
vicln, síno tainbii'.ri iina cxorbitacicín clc !os preciios. No sc 
trata íinicanietitc diel hecho de que un ohncro yancluí rnediania- 
i i ~ ( * i i t ~  lx~g~;~( lo  res~111~t u11 ljOt~~it;i'(Ií) C:I (m:iiI>araci.~')~i t.o~i ':,l. 
inej.or retribiiít1.o de  los trabajadores europeos; c s  que, aclc- 
rixís, e3.c iriisrno iiiclividuo, con los misinos dólares que per- 
cibe cn su paí:;, adquiere en el nictrarijero muchas más cosas, 
y cori frecucricia inuclio ilie;joi.e:i, de las r lue puiidse atlcluirir 
eii. los Estatlos Unitlos. Su nio~lcda, porlerosa :iucci.onadora 
tl,e iiiercancías en totlos los inci-caclos del globo, lo es ya bas- 
tante iiicnos c11 :;u prol)io mercado, cu1.a jn.cnmunicación Ixr-  
i i i i t i :  iiii;i.  i i o~ ,~ l ) I~ :~  :i.iito:io.nia (le tl:~sai-i-0110. 1'::ita ini.oiiiiini<:;i- 
ci611 J csta autori«~.iiía, pzrjudiciales para el rcsto elel riiu~iclo, 
liar1 arahatlo 1)or serlo tai-ribidn, a la larga, para los propios 
Estado, Uiiiclos. 
Así, cle.ipu6s rime l a  priiiier guerra riiundial, Norteamb- 
rtca c«nsitlcrcí jiiil)ri.scintlibIe c l  riiaiiteniiiiieiito d:,l proteccio- 
nj.:i~-~ii) ;~isl:;ntc. ~.oiiiu cl iiiecliu iii;ís . jc~~cil lo ( y  ésto, s í  quc 
lo :era; (Ic defcndmcr su el!cvado iiivcl <le? vida. I'cro 10 in;iu 
fiicil n o  ci; :;í,ciiiprc .lo iiirjor. Nortcatndrica sc ;~ncoiitraba en 
acluei liiioii!ciito eil uiia po:ii,ci<jil acu~aclaineiite acre!itlora. t-es- 
~:.et:tc> (1:. 1Ci1l.o;;;~. Di: I I ~ O ~ C )  c[LI<:, riiiciiti-as lo:; l);~íses :*iii-ol>co:; 
traba.jabaii para pagar siis de~ic1.a~ de guerra a los Estado!; 
IJiiiclus. c1"l'íu Sarn cerraba I'as puertas clr su i-i-ici-cado interior 
a las esportacione.; tle lZuropa, i~npi.clicrid.o a Lsta ohtcner las 
tli\:isas ~iecesarias para realizar su:; 1,ago.j y obl.igcinclolc a 
agotar sus rcscrv-as de oro, que fueron a, 1)a.i-ar al otro lado 
del htl;iritiiw, aniantonálidosc allí e:i prchpui-ciorics fabul.osas 
micntras las iiioii.ec1~as europcaíi sc q~tcdabar~ sin cob::rtura. 
1.M veinte por ciciltc~ tlel sfoch iilut~clial de oro, clui: poseían 
eii 1!)20, 1i.1:; 1S.jtad0~ LJliido~ 1)a:;:lroii a 1)oi;ccr el treinta 1 7  
seis por ciento e n  1 9 2 8  ( 10). 
Aholitlo c1 niultilateralis~~io pr:í'. t:c-o quv. gi-;r'ia5 a con- 
\,lcrtil~ilidacl 1ibr.c cle las divii;as. ri:iii;í cn el rii~i~iclo Iiasta 
(10) h n d r é  Philip, <:L'Eu.ope urie et sa p!?cí, dans I'éronornie i ,>fern~- 
lionaleii, Presses Universitaires de France, París, 1953; pjg. 29.  
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I 9 i 4, y leneerrada cada nioileda cii sil reducto para cl.ef::rid.ersc$ 
frente a l  exterior con  as y dienties, 31 bilateralisrno ri:sul- 
rantc (le1 cliálogn elitrc divisas inuy clesiguales y cc1osa.i 
dle sii propia vitaliclacl, jug6 cii favor de lo.; Estados L.Tiliclos, 
eii las relaciones de esto's últinios con 103 países isuroI)eos. La 
c l h s u l a  d c  ilación 111lis favorecida, convertida $11 piedra an- 
gular dlel coin,ercio internaciorial dc la entreglii:rra, inantuvo 
en constante tlescqiiilibriu a~l\ .erso Tas balanzas coniercial :~~ 
d-e 10:s ljaíses: curu1)~:os coi1 lo:; 1<:5tnc1(1:~ I;'ili:los, !a c ~ ~ ~ d l a s  
tarifa:: arancc.larias cl,c Nortezimdrica soliaii ser iiliicho 1115s 
elevadas que las tlo Europa, con lo que la aplicaiiión (le la 
c.í:lebrc clá.iisula jugaba eii perjiiicio cle 1,os eurol>:.:os. I'ruto 
(le todo cllo, fue  la  acciituaci6.n geillei-al d'cl prot,eccio:iiisiiio 
ciirupcu, la ~wlíiica rle a~itsrcluiü tlc iiuc,,traa naciolties y ('1 
caoh cliic, colilo coii:,ecucilcia (Ic cstci, llevó a la scgunrla. guc- 
rra niundial. 
Sería iiiiusto atribuir la. rcciciitc hecato~iibe únicnini.ntc 
a la presi(jn cjercida por l a  cconoinía doiiiiiiante ~iorteamlcii- 
~a i i r t  sobrc las eiii-o!)eas tlcpclirlic~it~r!s (Ic iblla. 1-Ii.iI->o. 1)or ],arte 
europca, cri-01-es y al~usol; graves; pero ~ L I . . :  muy graiiclc In  
rcsl>onsal~ilida(l dc los Esta los  Iliiitlo:;, coi110 lo prueba 1;). 
l ia l i~~o( i i r~  c.;iiita(;;~ jjor Siiriiiiei- \4;~Ilcs, :,L,c-i.;:,;~rio :i![jiiiito tlc 
Lstaclo cn  la atliniiiistra~i6n tlci ~~rc~itlriitc: Koose\r~:lt. I l e  
acluí su:; lxalabras, pronuwiacln:; ei i S dc cctlihi-c di, I 94 1, 
pocas 5)eiiianas antes cle l a  entrada tlc los 1Ssta:los IJr-iidos 
cii la scgiiiitla guerra inuntlial : « N ~;:*>ti-a 1201 íti.c.:i t l c b  cl:~\.;i~:la<c 
1arif.a~ rqn-rcutió ii~aturalri~ci-itc ii todos los riiicolies tl[:l 
iiiuntlo ): I'lie\d l a  mi-seria y la  c1e:;csl)cracitiii a iiiii:itiieral~l~::s 
l,i:ck,los ( .  . .) E1 ciiipobr~~::i;ii:,c.iiito. la confiisiOri y e1 re<,i:li- 
timitcllto que resu1taro.n dc cllo, al par (luc otras (:alisas igu;i!- 
niciite ~.>crilici.osas, alfoii ib~a~oii  cl czmino a las tlictacluia:; 
cluc Iian sumitlo al illuntlo critero cii la glicrra)) ( r  1) .  
Las Estad.os LJniclos han tenido que pagar la5 cu!i:;c- 
nilencias c k  su actitud, primero con la  cl~11 resión ecotiGrriicü, 
(11) Alocución cuyo Yexto publicó 11The Economisth, del 8 de noviem- 
[bre d: 1941. (Cit. por Germán Bemácer, «La doctrina del gran espacio 
eccn&!<.icos, Aguilar, Madrid, 1953). 
clespii(ls con l a  guerra, y lina1iii.entc: cciii la polítira qi.ie la ú1- 
l i i i i a .  p(.)sigiierrü Ic.; I I ~ I .  iiii1iiiii:;tc~ 1.a gciierosa ay~iclü A~lllar- 
chal1 i ' u ~  cl gcsto tlt: una g_>c;iicr;~c-i:íii oh1igarl:i a r!:galar cl 
tliiilero quc SLI:~ a.~l~t.c.~~esores 110 cliiísieron pi-i.!';tar. 'I'ras de 
1i.c,:.;ii-3(: < , a liacer \-crsioiiics i-ciit;il)l:~s. los I-Ciitatlos !:iiidi)i; 
han t,ciii(lo cluc Iiacerlas a foiido ~)ci-dido. '!'ras de haber arrui- 
iiaclo a siis posibles clientes, lo:+ norteainericanos han vendido 
su:; ~ r o d u c t o ~  a su propiu gabi:crno ( o  sea, se los han coiii- 
~watln a sí iiiisiii,os), 1)ai.a que Cstc se lo:; rzgale a las naci.on~cs 
iiisolv,cntes. l'ei-o era necesario cI~:scoiigestioilar c1e riqueza 
cl 1)nís p tli:jtribuir dsta un pocc por el resto del niundo, 
b i  no sc cl~icría cliic 10s t1cni;ís l~u~ehlos. r.apitaneaclo:j por i\/Ios- 
4. sc I~\.:iiit;i.i-;iii i:oiitra lo:; 1':htntlos I'!!j.r!os. 
1Cs digiio (Ic citar, a propósito de ello, ,el agudo coiil.cn- 
rtario, periotlisti<.o eii su tono y certcro en casi todas sus ayi-e- 
(:iaciones, del conocit1.o croiiista del sc~i~anar io  italiano I-Cpo- 
(:a», l<icciar(letto, que a'firiilaha i*~cicnt.em~ent~c. ( r 2 ;  : «Los 
aiiiesi{.anos i!i.ereceii la gratitukl debida a las personas iiit::li-. 
gciite:; cjule sat1c11 scr\~ii- siiiiu1t;í~i~eaiil:ritc sus propios int;:- 
reses y los aj.ciios. IT creo quie es Estd e1 m.::joi- 'elogio cluc 
p~iccl~c liaccrsc tle la 1)olíáica. tle ayuda (...) Es cierto que 
lo.; aineiit.a~los, al enderezar la ecolioiiiía cle las países .curo- 
pcos, sc I-iaii asegiirado para el futuro otros tantos hii,enos 
clicntc:; c11 .cl sentido comercial cl,c l a  palabra. Pero PS ~;.)osi- 
ble ,que s u  política cle ayuda tenga una razbii más profund,a, 
clc la cluc ellos iiii:jiii~s rio su han cl.ado entera cuenta. S.e trata 
de lu siguitcriite. 1511 toda ¿poca Iii:;t:',rica, el país ecoilrjmica- 
iii.eilte m6s fiiertc debe s!er libi-,ecai:lbista (libxccarnbista a ul- 
p r a n i  c ~nrondicionalm.ente), es decir' d,el>v coiriprar en el e:<- 
~ r i c i r  toclo aclulelb que le sea cle utiliclail y cluc el cste,i-icor 
I'e ofrezca, incluso cuantlo sea capaz cle producirlo por sí 
niismo a costo riliís bajo, sieii~prc cluc pitetla declicar~~e con 
niayrir rciidi:iii8cn.to a otras jrot1.uecion;e.i ( . . . ) Ida Inglaterra 
d.cl siglo l~asatlo obcd,e,ci.O a esta ie,~ e hizo su propia pros- 
Iesitlad y l a  tlcl rcsto dcl iiz~ulclo : rcil,rinció ca.ii por entero 
a bd agricilItura y concuntró e,i las intiustrias sus esfuerzos 
(12) «Ebo:z», Mil&, núm. del 18 d- ggosto de 1957. 
proc'liicti\ros. Am6rica no ha  querido obedlecer. Fundada en 
c l ~ ~ e  cai.;i todo, sui  costos al solutos clc ~)rocluccióii sor1 iiiás ba- 
jos ~ I L I C  lo.; (1;: los denihs países, ha  clucriclo producirlu todo 
~ x r  'i rriisn~a, y ha i~i.antenido los araiicelec y hasta ha prima- 
(10 'la fabricacicín dc deteriiiinados artícn1o;i. / .  . . j La Lyuda 
es no sólo un  acto (le liberalidad o. tlc :gct.~lerosidad. sino tam- 
I3i6il 11x1 modo de obviar o ate11:iar 10:; iiiconrei~i,cntes d,e un 
prot.txcionjsmo cles!r.cclido : una sangría <!en dii~erd o eii iiilcr- 
cancías) para no correr ,el riesgo d c  :a al>o!,lejía. inebisinss 
cstar1.i: agratlecitlo:; a Rn16rica? Cicrtaiceiite, y ,110 i~ i ! :  cansa- 
rc: de repetirlo. I>cro i2nlCri.-a habría. servido m:!cho mejor 
sus pml)ios i~iticr~cses y los de1 ill:ii1~1(1 entero si, a partir 
t18el niomento en (1ii.c sc eoiivirti6 eii la  pi-imrira potencia iiitliis- 
tria'l d'el plaiictn. se Iiubilcs~c orivertitlo al libr~eca.mbLsmot- : '5 ain 
librwarnbisn;o sin reservas y siii r.ci;triccio:ies, conio el clr, 
1,ngIaterra cil cl siglo pnsado. Tr¿ríZa, !tu. aid». 
Con Iial~ci. siil)ucsto tanto 1)ai-a la IXuropa Iiai-iibrieritn y 
en ruirias, icluí' Iia sul>ucsto la ay~ula. Mrirshall para los nor- 
tt.üii:i-ricaiios? Mlerios clcl tlos pi>r ciriit'u (le s u  rc->lita ii:icio- 
iial. Ida csigiiitlatl de este porccritajc naltn :i la vi.sta, s i  con- 
si(le.ramo:; que, duraiite los 75 años aritcrir.)res a la g~i.eri-a 
i:vl 14 ,  la ( ; I - ~ I I  I$~-c>t:~ii:i i ivirti(', ~ ~ i i i ~ ~ ~ l i i ~ c ~ ~ t ~ ~ ,  ~'LIcI-:~ rl~c SLI:; 
+.i-crriteras, aIra(lcclor :lcl oclio r>:)i- c-iciil;, (le :,u i-.>nta ria:-iu- 
! i:t1 ( i 3) .  i )ui-ante laiigc, tj:i'ii>l)(i. la sii;ii;l ci? 1.a:; in\.~rsio:ic.s 
I?rit;íni.cas acui~iuladas ien el estsrior su1ier;í a la totaliclad d.el 
\~~-(xli icto soc.ial anual del lieirio i.ii1it10, cii taiito c ~ u c  l a  .iuri-ia 
c.le los prc~.,tainos a largo ~iixzi) r'ttiicetli!los ~nti. los Estaclo.; 
I 'ni.cl,o!; no ha  :;uperadr> ning,.iíii año el. qiiiiic:~ por cicnto tlc 
: ;TI  rciita ria~:iuna!. Eir I 9 I 4. i ~ i i ;  itras la Ciraii Urctafiü tenía 
iii\wrtitlos e:il el exterior i O.  j oo iilil.lone:j ( I r :  tl<;laiics, los IIC:;- 
taclos 1T11itlos (cuyo prod~icto sr.)cial era y a  superiIor al h r i t L  
nico) sblo tenían iiivertidos 2 .  joo  iililloi-ies : joo milloiic:; 
más que Holarida. I'mo .antes, cn ~c;)oi), el st'ocR de oro de 
los Estados Unidos asce11día.a S.0  i-ilillonc:; d,e francos «(:er- 
niinal» , riientras que el Reino IJiiido, a pesar d c  s::r tocla\*ía 
le1 centro rector del comercio mnundial, s6lo tenía atcsoraclos 
(1 3j A. Philip, op. cit., pág. 158. , 
2.9 millones (14)  ; es qiie 1,ontlrcn iilovía su (linci-o, IiaciCn- 
dlolo circular por todo ,el miiiido, al 1)ñr qu,e los norteanacri- 
cano.< lo acaparaban. T'oco val-i<í c.sta polítici:~ t l c s ~ ~ ~ i . s  de 
coil\.lertirse Nort,caiiií.rica :en la. c.al)c.za c.1,~ In ! ~ ~ o l i o i i i í ~  dtcl 
planeta. J i i i  1929, últiino rifio tlc la  si-,211 )i.oslxritlad iioitra- 
inericana de ]:a eiitrcgueri-a, las in\:ersion::s de los IZstndoc 
Unidos <en cl exterior s6lo Iiabían as~ccnclitLo a la suriia de  
I 4.700 millones de clólares, iiiiriritras quc las britrinicas, 13ec.r: 
al  d.escenso sufrido a coriser:ucncia (le la liqliitln.ciiín c1,e la 
guei,i-a, cran todzivía i S. zoo niilloiies. E n  I (138 -trasl)ucsto 
ya d baclie de l a  ?lepresión--- 10.5 I r . (41) I rnill.o,iiei (l.! iiivcr- 
sior1.e; :~i,orteamericariai; cluecl ahan i i i i i  y por tl,ci-rAs cle 10:; 
22.910 ~~Zilloilies d,e in\~ersi.oniis I:irit;iiii.=as. 'l'crii~ii~atla la sle- 
gunda guerra mundial, suben 1-ertiginoxxiicr~ic las culocacio- 
ixes d~e dinero a largo plazo quc los Estatlos Iíiiitlos c í e -  
tíian ,en el exterior: i 94.8, .la suma ascienclc a ; I .qSo 
mil.loiiic: dc clólares ; pCro c s  preciso t:?nei- i ' ~ l  (:LI,c.~I~;L CILIC 
,esto.; clíxlarm ssól,o valcii ya la. nlitad (1: lo:; clc r03Y. 1- cluie 
gia!l 1)ürtV (le cll0s (13.050 irlillOll~2.i, o 5C;I 1li:ís tlcl c-:l.areri- 
ta por ciento;  sor^ inveruiones públicas: rI ahorro pri\.ado 
riortca~i~ci-i,::ano s i p e  sinticilclo rcpligiia.ncia a \el-tc!rsc liacia 
f iera ,  y iii, pare.:? que sein.cjantc: rctraiini:wto 1)ueda tlesa1)a- 
recer cii un futuro próxiiiio, al iilmeiios eri taiito dure la i i f -  
segiirlda.ti social y política .en vastas regiones dcl planeta. 
En  los añ,os inrrrcdiatani'ente pojtcrio~es ( 1949 a r c) j r ) ,  m:,e,i- 
tra:i .cl gubi.ernu iiurtearnerkaiio derra~iia en c1 ,cstranji:ro 
2;. oop iilillonles de clGlares (clc ellos, r 3 .  ooo m.illones cli 
con<-:eptu clc d$onativo), el aliorro privaclo :jólo iiivlerte ,L:I 
exterior 2.47 I iiiillones, y dedica C ~ L  cariibio I 4.2. ooo riiillo- 
nles a. la:; iri~~ersiories deiitru de11 país ( I j). t !  
Esta cunclucta tradicioiial cle la gigantesca ecwoniía 
air,cric-anü, csplica tainbiCii el trciiiei-ido alcailce dc l a  cC:,e- 
bre clepresi01i iniciada eii I y ~ U C  (.e11 Ilstaclcs Urii- 
clo.5 itiás que en ningún otro sitio) adquirió proporcioiies clc 
catlístrofe. País pi-otcccioiiista, ri(luísiriio e iiisolidaiio del 
(14; A. Philip., op. cit., pAg. 14. 
(l5j Ib;.dern, pág. 161-152; Perd-~ux,  op. cit., p53 4?, 72, 109. 
iAerto dcl mundo, se rtiicmitró cntoiice-i rn/ts solo qu:! niiiicá. 
Nadie podía. mnclue quisiera, acudir en su auxilio. No era  
posible c1u.e los tiorteaincricai~os ericmitraran en ,su coin~rcio 
(exterior una coinpensaci6n, tiiyuicra iiiodesta, d.e la crisis 
producida en  SLI comercio intterior, por la sciicilla raztjii de 
cliie aqud, coinparatlo con Cstc, resultaba ridícularncntc pe- 
queño ; y porclLie, no Iin11ié.ndos~e ellos p r e ~ u p a d o  [le crcnr 
riqueza >en otros paises, en nitigihi sitio Iiabía dinero bastante 
para coi1iI)rar a prwios rciiiuneradores los excedentes dr: l a  
colosal prodiicciíin estadounic1~en:ie. 
Aún mAs característico es el caso de la U.R.S.S., la  
cual no s61o invierte en la creaci61i de sii propio capital can- 
tidades qu~e, en proporci6n al prod~icto social bruto, son in- 
coii-iparabbin:eiite mayorcs que Las de cua1quil:r país libre 
(por encima del treinta por ciento d,e dicho producto, casi 
todos los años: cosa sólo posible bajo una tiranía, tan férrea 
corncj la bolchseviqu,e), sino ,que s u s  i,nv.crsiones en .e1 extcnor 
(ptíblicas todas d las ,  scc sobre,-.nticndc) son todavía inuchíciiiiu 
rnienores que las d,e los Estados Unirlo.;, tanto en cifras abso- 
1zita.j coii~o lcn relaci!in con el valor tlc' la renta nacional. 
i\'liLs aú11 : 3.1 OSCÚ S I L C C ~ O ~ ~ ~  ; ivicla~enti~ 12 saiigse dc varios 
de sus irifortuna(l~os sat6lites, confkcaiiclo de I-iecho gran par- 
te de su prod.ucci61i en beneficio propio, inspira porlerosainen- 
te lo.; plane: ec»nGniicos d.c estos pai'cles y ori:!iita su co- 
ailercio exterior. 15n lo:; últiii~os tliez aiíw, hemos asistiílo a 
l a  foriiiacicíil dc un  gran cspacio económico casi ccrrad.0 ( I G ) ,  
cuya ecoii.oinía doniinante es l a  UniGii SoviCfica y cuyo ten- 
tro de gravetlad se desplaza poco a poco hacia el T5ste. S(ílo 
(16) El comercio del bloque comunista con e l  exterior ha durneitado 
rápidamente en los i~ i t i rno\  años; pero sus cifras sigue1 siendo modestas: 
3.459,6 millones kie dólares en 1954; 5.205,6 millones en 1956. (Cf. aEsiudio 
Económica Flun.<lai, 195611 de las N~c io , i zh  U .~ i~d~s ,  pág. 278). E i i  195ú, SI  
Comercio de la UR.S.S. con e l  rnuiido no sovietizado se cifró, aaroxi- 
'madamente, ein e l  veinte por  ciento del total del comercio exterior de la 
Unión; igual porcentaje se registra en la China c~. i t inenta l  y en B:ilg?ri,li; 
casi e l  lreinfa por ciento, e n  Alemania orienta¡; e l  cuarenta por ciento, en 
Polonia. Es de notar un incremelto considerable de las exportaciones de 
los Estados comunistas hacid países subdesarrollados (Cf. G.A.T.T., ((Le co:n- 
C..'rCG inkwt ioml  en 195611; Gii~ebra,  1957, p5g. 202 s.). 
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:hinla dialoga .con Rusia. (lentro de la Fainilia ~~olcliei~iquc. 
cn pie cle igualdad. Los sat6litzs europeos soii los parbenbes 
pobre$, y ts to c ~ p l i c a  en gran parte l a  sangrietita y fracasa- 
da nebclión húngara, la incruenta. y inás h:íl>it (pcro t an -  
bié.11, por ;ihora, insuficieritc) eiiirtncil)acií,ii ~)olaca, los chis- 
pazos e11 iUciilania orieiital. . tantos y t7iiitoi :l)isol.lioa que 
s6lo so11 el aflorar a l a  cupcrficile cls la actiialidad inundial, 
de uil,i lucha iriwrior, soi-cla y criiel. que mcdia bIiiroj,a libra 
-y IiLrarrí, al parecer, diirante inucho ti>cinpo totlai,ía- por 
ruiuper su., cadenas. 
Es. pue.5, cvidentc l a  incs:~ctitli.d (le qiii.;biic~ s.! e'cl)re!;an 
como si el iiiflujo ejercidv por la cco~io~iiín Iji-it;íiiic:.i cii ,el 
niundo al-lterior a. I c) 14, fuci-a sciiicjantc al tlo!.iiiriio que 
lioy cjcr:.cn los Estatlos IJilido:; y la I;.II.S.S. No trato tlc 
hacer aqiii Ila apología cIa 1:~ Gran Hrctafia, .-;irlo [Ic rcgístrar 
hecho:<. El Reino Ilinido no  podía, ~)robableniciitc, hacer otra 
po1í.tica; y, 'en todo caso, nn Ic coriveiiia hacerla. .4:ii, d.c 
grado (: clle fuerza, y sieinpre eti provccho ~)ropio, sil ~ c c t o -  
ría econ6mica fue beiieficiosa para la l~am';~unclial,  iiii~)ulsG 
el coiricrcio entre los pueblos y coi i t r ib~i~ó a deiarrollar la 
riyu~eza cn los cinco coiitinciiteu. nii'cntrni ,lLie la (13 los ICs- 
taclos Uiiido:; y la de l a  IJniím So\:it5ti(.a S:? haii revelado iie- 
fastas, sobre totlo porquc aiiiba.; 1,citeri.:-i:ts h:iii c1cacui:lado 
el fomento de l a  iiqueza cri otro:; sitios, para atender casi 
exclusivari~eritc a tlcsarrollarla en su 1)i-opio territorio. Cier- 
to que, ílcstle 194; ( y  ya antcs, clcscle SLI iiit,?n..c,ii(:iO~i !leo- 
/ ~ c í ~ i / i ~ ~ c i  eii la. i;cguiicl>i gu(err:L ~ i i ~ ~ i i c . l i ; l l  ;i1  proba r 1 ; ~  le!; (1: 
~~sdstanlu y arrie11d.0, ant,crior eii varios inescs a su iriterirtii- 
cihil militar), lo; Estadm Urii,d.os Iian corregido ~iotablei-iicri- 
te .su politica; pero el viraje no ha sido, di tnucho nueinos, 
da I 80 grados. Sería injusto disiinular l a  cle este 
cambio que tantos beneficios ha  proporcionado al iniindo 
libre; nias p~riiií~taseilie ctc~:ir que, por njerilj~lo, lo que el 
cdieb~e i,~rlto cuarto de1 programa 'Tru:::a:i cnn:;igi~icí cntre 
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boriibo y 1)latillo. pro\.«ranrlo la aclnl.iiacií)n v cl lec-onnci- 
iiiiento cle iiiillones rlic personas, e3 sólo una mínima part~? 
tlc lo ( ~ i i i ,  c~oii~cgiií,iri 1 ;ic: tli;,/ o (lo( e lu-ti.o\ lo5 ! I : ~ S ~ / I , > S S I I I P I I  
de la City, callacla.nieiite y siti quc iiaclie Le:< d b r a  las gral- 
cia:,. E.s l>osibl(* que, eri el otro niundo, 'Truinaii reciba la 
reconipmlsa de su geii~erosi&d, y los ncgociant:~ tle Loiidr[ls 
scaii castigatloa por su codicia (aunque no lo sab.einoc, pucs 
scílo tenernos a l a  vista las apii-iencias, iio las intenciones). 
I"ei-o ,cri este niuntl~o cuentan :;obre toc-lo los rc:sul.tado~, y 
con a.ri-cglo a ello:; hemos de juzgar las cci.ntluctac que acliií 
iios iiiteresai~. 
1'01- esv. cuan(lo sc liaiii,a econciinías doii~inantcs a los 
Estado;i Unidos y ü 1.a U,iiiGii Soviética, no puede extendcrsle 
este concepto, sin abusar dzc la:; palabras y falserar su corit& 
iiiclo, :il l'a1;cl (I~cseiiiL)i.iiatlo Iior 1:i ( ; r ; ~ n  Brctaiia eiitr:. i S i j 
Y 1914- I 
E l  liF),ci-alisiiio económico d.el siglo X I S .  bajo su apa- 
ricncia tlc automatisirio espontlínco y de inhibicitbn c1:el poc1t:r 
iiistituciorial, fue e11 l a  prrictica un d2rigisnio orimcntado tlcs- 
tle I;L 1)nlsa c 1 ~  T,oiitlre:; y controlarlo por cl Bctrzk o! E~rgland. 
1'ic:ic al te6rico anarqiii~siiio inan.cl~csteriano, la verdad e s  cluc 
la. vida .cconóinica iii~plica una autoriclatl, esactaiiientc igual 
qu.e la vida social. Lo qiic ya iio necesita la econoiiiía ( C O ~ I O  
tan!l:~oco l a  política, dícho sea dr  paso), sulo eri i-xc:epcio- 
~icilísi.mas o,rasio~~es y con car;íc-t'cr nieiaiilcnte ti-aiisicioiial, 
er uiia dictatlura; y inuclio iiiciio:;, una  tiranía. Si. llan-isiiios 
donii~iaiite a la autoridad casi o:i~~iipotente que cjerccn m 
amplio:; :icctores d,el mundo los Estados Unidos y l a  C'nión 
SoviCtica (l~enseii~os, por ejeri~plo, en .los satélites d.c l a  t!ii- 
rc)pa. orieiital y en las peí1uefia.i wo:iomlac esclavizadas tlil 
C:~ciitroaii~Crica), 110 ~0.11vi,ei>e y1 mislno ca.lific:ativo a la aii- 
toriclatl ejercida a~itaíío por el ;< lebn » británico, tan contra- 
pesada por multirud de factores que, gencial,tncnt,r:, iiiip:!clí.an 
a los ;;gobcrnaiites » estralimitarsc --fuera cual fuera su p:?r- 
soiial nf;iii (lo tloiiiiiiio --, al liacrer i;~i ])rosl~critla<l solitl:ii.ia 
de  1 a prospei-idad de niuchoij de sus «gobernados . L a  sco- 
riomía b r i t h i c a  fue, mAs que d,orninante, rectora o dirigente. 
Este distingo no es una sutileza. Lo3 hechos se ericargan d!. 
demo.strarlo. 
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Si Eui.ol>a ec un.c hoy y allana iius fronteras intcrio- 
ve:;, a.ipiranclo a allanar tamhi61i las exteriores --propias y 
aj~ci~as -- y 3 acabar así con las ~~olí,ticns absorbc~~tei; (que, 
tras tllc I>ro\wcar l a  scgwnd.a glierra mui-idial, no han ,sido 
cz11stc.c:; clc licluidarla, rii de alejar .el e.jp:!ctro clc una tsiirc'era 
h,ecato~-ribe) : si los europoos echan ahora a andar por este 
caiiiino, es para cuntitruii- a su vez, 210 tina ecorioi-iiía t lo-  
iiiiiiante, sino una  cconoriií.a rect.ora. 2 (Ju6 posibilic-lad-es tie- 
nen tle perscvlerar e ~ i  si:riieja~ltr' prol)císito? , 
Eiiipet-c.tiios 1)artierido (le i i t i  hecho incontro~.'er tiblo. E1 
Ares clc la O.lC.C:.E. (añatlanios o ilo cl nonlbre do Espaiia 
a :la l is ta tlc? .;us países iliienihroa) ,est;í a mil legiias t1.e Iba 
autosuficiencia. S u  dcficit de petrólco es enorrni: (casi e.1 
cjea por c i e n  tlc s u  cun.iul~io). y aun cuan.do el J-ál)ido c1,csarro- 
Ilo de la utilizaci('~n cl'e energía nucl~ear sea susci?pti.bl~e, a la 
larga, de  ccirri[~eiisarI~o en partte, la total coiiipensaci61i no 
se ~ ~ r o ~ l u c i r ; i  airtti dc \,arioos años ( 1 7 ) .  SLI tICfic:it (1: pro- 
tiuc-tos aliriienticioa es, ~01110 hemos visto, acu;íadisinio. Es 
igx~a!iiieiite iinportatiora (le ilxatcrias prinias tan iiiiportantes 
conio ,el hierro, el carbón, el caucho, el ploind. el cobr-2, el 
(17) La estimación más autorizada que existe a este respecto, es c l  
informe de lor  4la:nados atres sabios, (Louib Armancl, Franz Etzel y Frpncesco 
Giordmi) ,  emitido a de los gobierons de los seis países de la 
Comunidad Europea del Ca rb jn  y del Acero, y publicado por esta última 
;en 1957 &n el título <<Un ol;ject;f pour ~u ia tom i r .  Segú-n estos calificndísimos 
expertos, s i  su programa atómico se cumple rápidamente, la Pequeña Eu- 
ropa podrb estabilizar sus importaciones ewrgé t~cas  a partir de 1963, e 7  
e l  equivalente 'de uiios c i e i t o  setenta millones de toneladas-carbón anuale$ 
Cuarifo rn&s se demore el  cumplimiento de dicho programa, la estabi l iz~- 
ciói i  S(: producirá m i s  tarde y en cifras máx elevadas (así, de producirse 
e7 1967 k n  u ios  doscientos inillones de tonelachs). Para e l  corijunfo del 
¿re2 O.E.C.Ei., las cifras han de ser aún mayores. La proporcióri que re- 
presenta11 las importacio;ies energéticas de este área respecto de ius dis- 
ponibilidades de fuentes errergéticas primarias, pasó del  11.1 por ciento en 
1950 al 21,7 .por ciento en 1956, y crece cada año más aprisj. Cf. e l  
nEstu.30 económico m d a l ,  1 9 5 6 ~  de las Nsciaies Unidas, pág. 164. 
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estalio, el ziric, cl iuailgaiicsn 11 la b:~i.~~itti . .  . : \LII~ CLI;III(IO ~iiia 
,csplotación i-acional e iiiteiisiva. clr: la rjclueza africana pue- 
cln coiriprnsar parte tle cstos cléficits ( segú~i  el infor,i~:: Ila- 
iiiacio clc los :<trc:; sal~ios,).  cI pe;rhleo del S:íh¿ir:i 1;:)íli-ía (-11- 
brir, alred-edor de I ~ G , .  u11 veiritc por ciento (1;: las iriil~orta- 
ciories de petrc'3oo clc Los países d i :  la  .Pccluofia Eiii-opa), la 
aiitarcj~iía. curc,ljca es, Iluia y siinl)lr:i:lciit~e, iiiipcii.j~i111e. I)a- 
(la la ~ ~ c ~ ~ i l i a i -  estruí:tura clc sil cco!ioiiiía, la poclerosa iiifliicii- 
cia (pie .  intI,udableinente, ejercerá u n a  Europa iiliitla cii 1.1 
r:oi-ijun.to dc la ccon*omía iiluiitIia1, iio tieiic: in;ís i-ciiieclio 
que sci. cnteraiiicnte rlistiiita clc! la cju!: haii ejercido hasta ho)., 
cada cual por su lado, la U.R.S.S. y los Estados ( ~ G z o s .  
E1 período cle la  cntregueri-a i:c c:ara:-t,oi.izO 1;oi- cl c:í,.i.re. 
dae n;rrracl~os (lile, hast:l entonces. habían cst:i(lo a b i ~ ~ r t o s  : por 
el. rrcpLiegur. (le las graiirl'es potc~iicia.~ sohrc si nii3!:ia.i, si- 
gi:ienclo el ejcinplo y la  pauta niarcacla por la inás ii-ii~iortarite 
de torlas : los Estados IJiiitlos. Los años que han corriclo des- 
de (luc finalizú l a  seg~incla glierra iiliuidial se caracteiiza!!i, 
cii caii1l)io.. poi- la divisihii tl.el inuntlo cii (los 111011ii,.i !-. 
clentro d~el hlocliie 110 comunista, por iiila c\rolucic'~ri tle si:;i~o 
contrario a lsa que estaba procluciíindoe 1iac:c cinco liisti-os. 
Micnti-as tanto, los países roiiiunista.; 1)acleccii la !iratifa tlc la 
ec~n~oiiiía soviGtica, cn;ri la única csccpcií,n dc  Cliiii;~ y ,  acia- 
so, de las (los Repúblicas soi:ietizada.; del Oric-:nte Es t re i i~o :  
la Coi-ea y c.1 Vietnani :icteiitrionale,. 
Aliara bicil. 1'0s paí.ses c1.e la Q.E.C.E. clifíciliilcnte po- 
t1r;íii. ciiil)leariclo los ineclio:; clu' h:iii iiti1iz;ulo Iiartrl i o j;, 
Ilcgar niiiclio iii;ís lcjos (le lo cliic ya han 1legatl.o eii t i i 1  
can:ino dc la uiiificacióii ccatiGniica. .ICii el iiiforluc clcl gi-lipo 
( 1 ~ '  cspertos cticarga(lo I)or la OrganizacitIn de e5tucliar la  
1,to.-il)ilitlatl tlc cstablc<:cii. e n  Eurol~a una Zoria de 13ii)ris 
( 'u11 ;cr.:.io asociacla al J/l~ercatl.o C:niiiú,i~ [le <t lri;: S c i ~  :: , Ice- 
iyios lo >igui,eiite: (,:La ol,ra. de Si.bcralizrt.,:iúii del coliiercic~ 
iiitrac~lro~rco, criipreiidida por la O .E. C .E. clcsde 511 funda- 
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c i h ,  Iia sido 2ficaz. Pero e? d t?Lrso clc 1956 ?e Iia 1i:~clilo 
eviclentnte qu? esa obra .no p~i-edlc rebasar ~i.rlrtos límites rnien- 
traq :;iza maiii~eniei-ido SLI 'foi-ina act~ia.1. Particulariiiente los 
paf::~e,i que a:~licari tarifas arliiatieras niodcra(lai esti,nan cjua 
no jxlecllen con-iprcrr1i.etcrse a realizar 11: i:tvac al~o!iciones cln 
contingentes rn;.cntras no se inicie una accicín contIucent~o a 
reducir las actun1.e~ ilisparidades tarifarias. El C':onscjo (clce 
l a  O.E.C.IC.), reunido al nivel iiiii-listerid cn r 05 6 ,  coin- 
probó la esistcncia de tale:; difiarltaclcs cua~lrlo trntcí de coil- 
iolitlar :as o!~ligric.ioi-'e.; de  libci-alizaciíh al nivcl del no\-enta 
por ciento tIc prol)oner i-iiievo:; oi)j8ecivns a la txrea ahd1.i- 
toria d'e las re:;tri.c:ciones ciiantitativas » ( I 8). 
Para suplir cst-a.s dcfiriencias tlc l a  O.?<.C.T;.. y seguir, 
al inlen.os ello:; - - y.a q u e  lo. clcm;ís n~ie,i-ii bros (Ice l a '  ( )rgai-iiza- 
ción no s r  tlecitlíai-i a acoii-iyaiíarles por cl tiiisino caiiliiio 
una política de unidad cada vez 1115s ectrccha. coi1 la co.iiii- 
niclad políti,ca conlo obj.etivo últiino, los gobierno:; de la Pc- 
q ~ ~ e ñ a  Europa han firmado el aíío pasado los tratados c.le 
Roma. gracias a los cua1.e~ disponici-i hoy cle medios inucho 
nifis atle.cuat1ri.i que los de Iiace un año, para conseguir los, 
finles que 3e proponen a1cat-iza.r. Pero 2 y los dein;ís ~ ) a í s ~ : i ?  
No entrar6 hoy en el cletalle de  las ;i~~goriacioi-i~:i nacla s ~ ~ i i -  
cillas; nada c6iiiodac taiiil>oco- cluc se Iiallan c n  ciixso. y 
en las cuales se barajan cli\rersas :iolliciones Ilainadas a aao- 
ciar n:ultilater;i1:iilci~tc a la Cnniiinitlati dc << 1'0s Seis » totlos 110s 
, . 
í l ? i i l ; i , i  ! i i ~ ; . ~ i i i i , i - t , ! i  dc: 1;i í'). I<.C:. I C .  R?c 1iiiiit;ii.c: r i  c:lhici \,ai ciii-e: 
sea cuai sea el cariz clui: toinen las cIiscusiorre~ <?II el intrlri.or 
de  I n  (>rganizai:ií,n, semejante asnci.aciíin acabará por tener 
lugar,  in5; tarde o inás tmeiilpran.o (y, e11 todo caso, ant.es de 
muchos ineses), por l a  sencilla razón de que así convienc al 
intes6; de tod:os : a l  de «los Seis» 10 mismo que al  de los r,cs- 
tantes qncc países. ,/\parecerá .entonc?s e11 1 escenaro 
ecoii.61iiicn iiiunclial u11 bloclue qu~e tenc1r;í como núcleo l a  Pe- 
q~rei?,~ Euroyra, y e n  torno a ella los restantes wieinbros de 
la O.E.C.13. ( a  quienes, probablemonte, del~erán siiinarse an- 
i (18) aRappoit sur la porsibilitd d'iristituer une Zane de Libre &han& 
wn Europn. O.E.C.E., París, enero de 1957, párrafo 1.0. 
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tci dc iiiucho E\paiía, Marl-uwos y Tfincz) ; y al clLle, coi1 un 
estatutu especial, sc hallan ya sumados (por lo menos, para 
U T ~  plazo de cinco años) los territorios ultramarinos clepcn- 
dientes de 105 pafsec cl'el Mercado Comíin. Y coriio cl Reino 
Unido se encuentra, a su vez, íritimsineiite ligado a las cle- 
más regione, del imperio brithic-o -y e11 especial, a las cjuc 
permanecen dentro del rirea dr. la estrbrlina -, así coino n. los 
dmAs  países de su zona ~itonetaria. nos ciicontraremos inuy 
probablemente, antes clc que trascurran muchos mrses, 1:1i 
presencia de una vastísima colectividad cle apariaiicia cliii- 
z(iq asimGtrica y poco 16gica, pero stilida~iicntc ascntada cn 
realidades e intcreses y con amplias posihilidadr5 de r l ~ s -  
arrollo. Esta colectividacl girari  cn torno a dos polos : u ~ i o ,  
la Pequeña Europa; el otro, la Gran Brelaiia. E1 Reino LTni- 
do hará de puente entre los paí.ses clcl ;irea rb. la  O.E.C.E. 
y los del área de  la esterlina; la  Pequ:~Íía Eriropa, a sil vez, 
entre aqut'iios y los ultramarinos incluídos cii las $1-ea~ nio- 
iietaria del franco franc&s, (le1 florín, del Franco helga y de l a  
lira. NO olvid~emos tarnpoco los lazos que, a travi5 cle la ITnicín 
Europea de Pagos, han empezado ya a anudarse entrc l a  
0.E.C.E y ciertos países extraeuropeos, tales como Inclo- 
ncesia, Brasi! y Argentina: lazos que podrían estendersc a 
otro3 territorios. R l a  larga, sólo quedarían fucra cle esta 
grandiosa construcciiin. de signo abierto y e-cpansivn, el drea 
del dólar y la zona sovietizada del gloho. Pero no oLvide- 
mos, teii cuanto a la primera cle ambas, que el C'anadA pertr:- 
rime al  Comrnonri~ealih y que lo; Estaclos Unidos tienen en 
Europa occidental demasiados intereses, y d'e riasiaclo im- 
portantes, para no  sentirse ligados a ella ~ . o n  una fuerza po- 
co común; y en ciianto al n~zindo cori~uiiista, no perdamo.; 
de vista el hecho de que el comercio entrr. la Alemania orien- 
tal y l a  occidental sigue siendo consideraclo, a efectos del 
tratado d&' Mercado Común, ((comercio interno», y que por 
esta brecha (pequeña en la actualidad, pero susceptible de 
agrandamiento; pueden llegar a pasar inuchas cosas. Es inuy 
dudoso que atribas zonas resistieran duraritc largo tienipo ln. 
tentaci6n de participar en los inmensos benefivios do1 activo 
comercio -sin precedentes en l a  historia quc3 no tardaría 
e11 establecerse w t r e  el área de la O.E.C.E. y sus asociados. 
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ET, ELOQUE EUROPEO ANTE EL MUNDO 
Planteadas así las cosas ( ? y  c6mo poclrian plantearse dc 
otro niodo, dada 1:; lestructura político-econóinica de Europa? ), 
ei papel mundial del bloque eLiropeo ‘(poderoso, pero vulnc- 
ra l~le  siempre y fucrteii-iente vini-ulatlo al eutc.rior poi. miiltitud 
de lazos, cliíícilc~ cuando no imposibles clc romper) ser i  mli- 
cho ir i ,?~ el de una econolnía rcctora cluc el cl,> iina econonlía 
dominanbe. Y aun cuando cl co:npTejo <iuC a(:abo de esbo- 
zar no  lleguc por ahora a sus últimas y grandiosas conse- 
a m c i a s ,  contentáridose durante cierto tiempo con toinar vu!:Ios 
más motlestos, no es nada f5cil que cl comportaniiento clel 
bloqu': ciiropeo rc,specto tlel csterior so desvíe gran cosa 
de ia lfnea que aquí hc señalado. 
<Cuál será la posici<ín -dominante o dominada- del 
conjunto 0 .15  C.E. ante d resto del munrlo? Atengáinorios 
a l  esqueriia de Perrou.; (19)  sobre 1s estriictura dr- las eco- 
nomías dcnninantes, así como a 'Las reflesioncs que me hc 
perri?itido forirililar haec un iristante .obre la ilaturaleza y 
la; n~odalidades dc la  relacihri dc tluininio. 
Eri cuanto a l  « elciilento tlc dimensión:), el coi1 junto 
O.E.C.E. ha obtenido en rg ; S .  segíin lo:; c;ilciilos provi- 
sioiiales de la Organizaiibn (zo), un producto social brutal, al 
precio clel mercado, dc z~!o.ooo millones de clólarcs USt? 
( a  precios constantes y tipos tic cambio oficiales, corres- 
pondientes a 1954;  en realidad, l a  cifra es bastante mayor). 
Esta  cuantía es muy superior a la d e  cualquier otra unidad 
wonbmica, salvo los Estados Unidos. E l  área de la O.E.C.E. 
cumple, desclí: cste p~ini~o de vista, cl requisito indispljrisable 
para ser una wonoiilia doiliinante. 
Veamo, ahors el s e ~ i n d o  factor: el «elmento de po- 
der de negociación». Eii su aspccto cualitativo, este sc- 
p n d o  factor estri cstrechamcnte ligado con el tercero: el 
((elemento relativo a la  naturaleza de  .@S actividades ejer- 
cidas » . Permaneciendo en  el terreno e;trictaiiicilte económi- 
(19) Vid. supra, pág. 39. 
(20) Cf. el décimo informe anual de 13 O.E.C.E.. publicado e7 marzo 
de 1959 k@ el titulo ales é i é m t t  &une sxpansio~ sainen. 
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co, ~:otlcinos coriiprobar, por un lado, la  d8cbilidarl del conjiinto 
C).IC.C.E., debida principalmente a su carencia de cilertos 
productos brísicos (caucho, deiern~inados rnii~ei-?les) y a su 
1:eii~iria t lqo t rc~s  (carbón y, sobre toclo. 11,:trl;lzo del. ci,ii.:\ 
anda cscasísinio); )7 por otra pai-te, su fuerza, atrihuíblc 
al hecho dc que sus países son viejas tierras i.ridustrializadas, 
con una cualificaci6n pro:esio;ial ex~e~cionalnierite alta, ca- 
pxe.; de  p1:estar en abundaiicia scrvicicis que rt:quiser:sil una 
largs preparaci61-i y que so11 clevaclarilciite cotizatdos .;in toí1a.s 
partes : vcnfajas. todas ellas, iiil~crentes a las i!c-oi-ioiliías alta- 
mente d.esarrollarlas, y las cle Europa .occidental lo son en 
<:oiiiparaci<ín con las cllel resto del iiiunclo, cxccl~tuacla ---y no 
sicixpre- la  de los Estados IJniclos. Sumando a e:;tos fac- 
tores: los extraeconbri~icoc, observainos tninbi6n que son de 
signo t1ifere.nt-e: los hay posi t i~os  (:iupcrioi-iclad cultural; 
experiencia c ~ i  el juego dipl.omático; coiiociinicilto de las 
rnentalidad,es de ~niichos pueblos extrafios' gracias a un largo 
pasado co¡onizador y expIoraclor) y negativos (liieclueííez del 
territorio n~e t ro~o l i t ano ;  sunia vulnerabilidad dc su indus- 
tria concentraclísirna, en caso cle conflicto militar; dicpcrsibti 
de sus 'puntos c1.e apoyo, demasiado alei+dos rnuchas veces 
cle las bases m~tropolitanas de aprovisioi,a!?ii.ent.o ; descon- 
t'cilto suscitado entre los pucblos de  color por un largo pe- 
ríodo c1.e dominación eiiropea, sin conteinplación cle los h,e- 
aeficios procliiciclos a aquellos por el tan denigrado coIoilia- 
lismo). La balanza quizas cstb ,en el fiel; pero es iiiduclal~b 
que Turopa ticne al  a.lcance de su msrio zitia ceri:! dc fac- 
tores cliic, iiianejaclos con dcstrcza, piictliin ser-11: pro!:ccho- 
sísiinm e Fnc1ina.r en  favor suyo este ccliiil ibrio. Ahora Ijiieri : 
si esa clcstreza cmsiske en algo, ilebcr;i coil:jitir precisainitrr- 
te en ,no abusar de su posicibn tlornina.nt~ alIí ~Ioiide Te- 
iiiiejante posici6n exista. Ello nos llcva (le !a rnario n euami- 
liar las relaciones cualititativas c!c ~10niiiri.0, sacando las co~ i -  
siecniencias prácticas de  las rcflcxiones toc;ricas foriiiul.aclar; 
hace unos i.nstant,es. 
En cuanto al  clomitiio clirwto, que cle~>cnde del voluin.cn 
de  la economfa que sc trate <le analizar, 133:it:; con 10 dicho al 
hablar del «cl.eniciito de ililxen~i6n». 1.2 zo:ia cl<? l a  O.E.C.E. 
,es directa~nente domiiiante de todas las unidaci!cs económi- 
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ca5 clue la rocleail, e ~ c e p t o  los Estados ~J i i idos  : íinica clue le 
a.irtntaja e n  voluineii y (lile, adcin&s, tieti: con ella una ha- 
lanza dme pagos euceclentaria. Ahora bien: el doiriinio directo 
de  la Europa occiclental s o b ~ e  la; clctn,ís  nicl clac les econ61ni- 
cas está niás o menos compensado, eii inulritud de casos, 
por u11 dominio indirecto en sentido inverso (o cea, de  otra 
uriidacl económica sobre la zona de l a  O.E.C.E.)  en virtud dc 
valio , tic lo3 fa ( - t~ rc ,  ~iliel.iorlil~11t~. es1 ~iília(~ob. 
Lo que acabamos de ver rcspecto clel juego de los fac- 
toilej cuali tat i~ os, 1105 permite apreciar que. en  una porción 
tle casos, el conjunto O.E.C.E. se halla, o puecle hallarse, 
tloniinado indirectamente por economías qiie, a su vez, do- 
minan ]en zonas de las que la  Europa occidental es más o 
nienos dependiente (el cjeínplo c1;ísico (%S el Orieiitc Mcdio, 
tloiide ésta atlquiere la inmensa inayoría del petr61~10 (lile con- 
sunie). Inlersaií-lente. la  verificación .es i~iucho m6s dificil. 
En efecto: raras 5011 las zonas que, hallintlose cconúmicaiu,en- 
te doiiiinatla, ~ ) o i  la Europa occidental cii rirtucl de factorcs 
(le tipo cualitativo, ejerzati a su  veL Lin dominio apreciablle 
sobre otra.; rcgiones clel planeta. 
Miremos ahora la bcgunda for-ina de ejercen? cl cloniinio 
iricliflecto, o sea a través del porcentaje que la participación 
en el coinercic internacio~lal supone dentro dcl pradiicto social 
respectivo. No corisideraremos a estos cf ~ t o s  el coriiercio cntie 
los países integrantes del conjiiiito O.E.( ' .E. ,  sinu únicamcnte 
el coniercio entre éstos y cl c\tibrior. Seiniljantc tr5tco ha 
a~cencliclo e11 1957 a un total cte 45. j o o  millones de dóJa- 
rey, ecluivaleiltes al 19 por ciento del producto social. E n  
r 956 fue [le 4 I .  400 millones ( I 8,4 por ciento del producto 
social). E n  1955, de 37.700 inillones (17,8  por ciento). Sc 
observa que el porcentaje crece cada año, de mancra lenta 
pero firme. Las datos se refieren tan sdlo al comercio de 
bienes, excluído e1 trafico invisible ( 2 1 ) .  l 
(21) P.lo es posible clesylasar, en los do; íiltimos inforríies anuales cie la 
0 . E  C.E., las cifras correspondientes al tráfico invisible del conjunto del 
'área O.E.C.E. can el mundo exterior; s í ,  en cambio, en el octavo informe', 
aparecido en 1957 t o n  el tífulo iiL'Ecrrope aujourd'hui et en 196011. En 1955, 
,el tráfico invisible con el exterior ascendió a 11.750 millones de dólares, 
o +e3 c,a,si un tercio del importe del tráfico visible. 
El porcentaje es arnpliaiiiente superior al dc los Estados 
Unidos, cuyo comercio exterior visible ya hemos visto que 
ascendió en i 956 a1 7,5 por ciento de l a  renta nacional, 
.;in que se registren proporciones conciderablen~entc distin- 
tas cn los años anteriores; y supcrior también al de la 
U.R.S.S., así como al del bloque comiinist;a considerado en 
su conjunto. Pero, aun dejando apartc los dos colosos del 
Esee y del O*este, quedan otras muchas ecanomíz extraeuro- 
peas cuyo comercio con el exterior reprasenta, en coinpara- 
ciGn con su renta nacional, un porcentaje inferior al que aca- 
bamos de ver que se produce en l a  zona de l a  O.E.C.E. to- 
mada coiiio conjunto. EUo atribuye a tales econoinía; un 
dominio indirecto sobre la de la Europa occidental (-2).  
E n  manto a Ia otra inodaliclad del dominio inrlirecto 
expresable en tcrininos de cantidad (porceiitai~ del coiner- 
cio mutuo dentro del vo!uineri total del comercio estcrior de las 
unidades econ6micas que ic. consideren), los datos (1,. clue 
dispoiigo (2;) ofrecen, para el tr.ííico vi;ible. los porcen- 
tajes siguictiites: tlel riiiea 0 . K  L.11:. ron los Estado3 Unidos, 
en 1956, 8.070 milloncs de dólares; y en 1957, 9.322 
millones (lo que supone, cn  I c),G, el I 9, j por ciento del co - 
mercio esterior de l a  O.E.C.E. y e l  25,8  por ciento d2l de 
los Estados Unidos; y en 1957, el 20,G y el 27.8 por cíc~lro 
respectivamente) ; con 'el C:aiiad,'i, ,en I 350, 2.260 inillon~~'.~ 
de dblares ; en I 9 3 7, 2.2 5 3 inilloncs (porcentajqj respec- 
tivos: en 1956, el 5,s por ciento clcl comercio iest<:rior de 
la  O.E.C.E. y el 21,r por ciento tiel del Cailaclá; en 1 9  57, 
el 5 y e1 20,O por ciento) ; con cl roiiiuritn ilcl 5rea covict i -  
zada (incluso China), m I 95 6, 2.7 j6,7 rililloiieri de dólares ; 
en I 9 5 7 ('exceptuada China), 2 .  G j S rnillones (poi-centaj~es : 
( 22 )  Tal es 'el caso, por ejemplo, de la Aryen:ins, con un porce~taj.: 
de l  trecn por ciento en 1954. Los datos rela\ivos a los Estados Unidas y 
a la Argentino, así coma los del párrafo siguieiite sobre el Cailedi, es!íín 
Yornadoc eri parle del Informe alual d;rigiclo a la Junta General de Ac.- 
cionistar del Bmco  de Bilboo por el cocisejero-direc+or general de la ~ r n . -  
Fresa, dori Gervasio Collar, el 33 d.? rnarzo  d.. 1957; Bilbao, 1957. 
(23) DCcirno informe anual de Iu O.E.C.E. y ri1.e cominerce intematio- 
nal en 195611, G.A.T.T., Ginebra, juiiio de 1957. 
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en rv;(i, el 5 , ' ) ;  y e11 r957,  cl j , 8  por ciento del com?i.cio 
iestcrior dme la O.E.C.E. ,  frente a una proporción del 5 5,3 
por cicnto cii I g j 6, y descoriocicla en I 95 7, pero indudabl!e- 
mente i-11u)7 alta, del comercio que el blocluv cornutiista ha  
realizado e n  dicho año coi1 el rcsto d ~ l  iniinclo). El1 est:. 
aspecto, se advierte que l a  relacicín 25,  en los trcs casos les- 
'tudiados, de  dominio indirecto del área O. E. C.E. sobre las 
0trZ.i: intensificado por la iilayor dis!xr~i<;n tlc su:; rc?:~cioncs 
csii;:crcj.alcs (lo que acent~.'~a, a :;i? vez, si? car:íctei- t1o:ninniit:t. 
al ser m~iy  remota l a  posibilida.cl (le que se pongan tl:e 
acuerdo o se federen entrz sí las unidades económicas que co- 
iiilercian con 'ella) . 
Lo mismo ha  de dccirsc si se comparan las cifras c0rre.s- 
pondiei~tes a otras zonas cl'el globo, por zjemplo ' la  Rm.6rica 
la.tina (pese al enorme por~enta j~e  qu'c, en ~1 comercio ex- 
t'eiior tlc todo:; los países ameri.caiios, represc!ilta el tráfico 
con 10s Estados Unidos, el cual absorbia el cincuenta por 
cicnto dc espartaciones y sumii1istraba. el j 2 por ciento 
(le '.as importaciones tle toda !a Am6rica latina cn I <) 5 2 ) .  
I1'.~iede cal.cularsc ( 2 L ~ )  ~ U C  el conlercio visil>l;: dc  13 :Zii-~d- 
ii::a rio sajoni~ con la Europa occideiital ,ii-;c~i~!licí ii I i) j 2 
a un 20  por ciento, conlo rníii.irno, tle l~a k>t:tliclsr;l clel trlífico 
iriternacioiial de aquellos países ; piies bieil, ,:in el iniii:iio 
año, 'el comercio de  blcnes entr.! tliclio:; 11aí . i~~ 17 105 1 1 : s  la 
zona ( ). i g ; . í : .  11;. ?n1poi-t6 LIII totxi (le -3. fi 1 5 1ni11~1;lc:i ( 1 , ~  !l(í1;1- 
res, lo  que no supone sino el I r por cieiitc del com::rcio esti:- 
rior d'e esta Última. Y aunque e.5 cierto que las ciiras rl.~? csti! 
trrífico, tanto absolutas coino reIativas, aurn'cntan constan- 
tciilcntc por lo que a la 9.K.C.E. se i-eficrc, ,lis induc1abl.c 
cjue los porcentajes suben al misino tiei~ipo al otro laclo del 
A$lá.ntico; o que, al menos, no bajan tanto coiiio para iguaiar 
el .europeo-occidental ( I r ,G por ciento en I c);6, con 4. Xo j 
milloncs de dólares, y I 2,3 por ckn to  en I 9 5 7, con 5 . 5  8 5 
millones dle dólares) ( " 5 ) .  
(24) A base de los datos relativos a este año, que recoge Perroux, 
op. cit., pág. 104. 
(25) Cf. el décimo informe anual de 13 O.E.C.E. 
El saldo cllc las bxlanzas dc pagos corrientes, que julega 
en contra de l a  O.E.C.E. en sus rclacion,es con el Arca c11eT 
clhlar y con el blocjuc Comzinista. cs en cainblo favorable a 
I ~ L  prinilei-a en su con.;urito. (Ioi?si(lcranclo úi~icaincn:e las tr:in- 
~accionics visibles, el dcficit coiilci-cial de l a  O.E.C.E. coii l a  
zona del clblar ha. sido de 3.374 inillones de di5l.ares en : 956, 
y cle 4.33 2 milloiles en 1 g 5 7 ; con cl b l o q ~ ~ e  conii~nicta (e:;- 
cepto Chilla), c1.e 176 y 163 millones clc dólarcs respectiva- 
hilente; con el resto del niuildo, en nGmcros redondos, dc  
2. roo y de 1 .  ;oo niillonles. l':n ,canibi.o, las transaccior-ies ixi- 
i,isibles, aiiiique ---c!espuf:; de la scguilda ~ ~ ~ c r r a  inundiai- 
s6lo rara vez Iian llegado a compensar el délicEt con e! área 
del clí>lai-, ha::c ya varios aíios que !,astan para producir 
super;í.\it en la Imlanza ;:lobaJ. de pago.; corrientes : I .  460 
iiiillon~es d'c csccdent,e fiilal i: :~  1 9  j 5 ,  : .?m imil101ie.j PII I c) 56 
(a pesar tlel conflicto 6.c Surz) y I . j jo nlillones en I 9 j 7 ( 2 6 ) .  
I+esumiendo y ~inte~izaiid-o, podc:nos de.cir que ias r:,- 
Iaci017es directa:+ e indirectas del conjuiito (3.E. C .E .  con 
las uni(1atl~e.i ecoilcíniicas cstracurol?cas, esc~cpci6n hecha di: 
sus re1acion.e~ con los Estaclos T,lilidoi;, ofrecen casi siempre un 
signo 1115;; bien cliainiriante de  la Europa occidental. sobre di-. 
chas unidad'es, rizilentras nos atengamos a los ele.ne~itos pu- 
rainentc cuantitativos. 1511 cailll~io, l a  sii~aci(51i t1c do~niiiio 
tienclc a corivcrtirsc, o por lo :ileaoi; sc equilibra. a l  iiiterve- 
nir en c1 juego los factorcs cua.litativos. Baste recordar 
la crisis d,e Suez y las estimacioiics ¿le lo.; «tres cal,ios» dcl 
Euratom acerca cite1 a~imento c~uc, en  los año5 prGsiiiios, ha- 
brlíii d~e .esperiinentar las Irnporta-zior~crs cui-op?as dc energía, 
so pena cle e;trangrilan~iento .ecoiibrnico clc nu~:sti'o coiitincnti!. 
S610 por esta razbn --aiinquc no iiuhiesr otras, rluc sí 
las hay--- la Europa occiclcil.ta1 nccesita comerciar para vi- 
vir. Y está geogriLficatiiente predestinada para cl coínercio. 
Europa -y, inAs concretamente, su porriRn occidental-- es 
un k r r i to r j !~  recortado, he~lclido por  golfo:; y marcs ilitcriores, 
la~uanclo en todas direcciones los tcnt:ículos dse sus peníri- 
d a s  y de sus archipiélagos. Cabc hablar de una Europa 
(26)  DE;irno informe anual de la 0.E C.E. 
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inrerior, terrícola. con relacicín n la Europa costera; p r o  con 
relaciríil al resto clel mundo. toda ISiiropa es costera; y cier- 
tairleilte, alienas ci cs .algo 1n5s que pura costa, ya que (al 
~>citc tlc Ix liiica Ilanzig-Otlrssa) rii uno solo de crii; puii- 
tos dista c l ~ l  niar n15s de  700 Itil6metros cii línea recta; y 
cii I:L ZOII;L O.IS.C.E., aíiii iiienos. No c i  clc cstrañar el tluc 
lo, ljaí-e5 tlc dicha zona poseyeran, en r 9 ;  3, una flota tnercaii- 
tc coiijunta tle 48,3 milloiles cle tonelatlas de c1~spIazaink11- 
to (suicatla icspaiía. qo,S inillones), o sca inás de l a  mitad 
clel tonelalc civil cIcl g l ~ ~ b o .  TCuropa e, iin oi-ganiimo cuyo 
~~i8,tenra circulatorio, dc~parraii-iado por 21 muiido entero. no  
1~11cdv coi-,tr;ici-SI., cnccrrarqc 'n su5 frcy~teras gr*ogr:ífic.as. sin 
p r o v ~ c a r  l a  iiiucrbe por coiigestión. I 
1XVEI:SIC)SES EUROI'EAS E N  EI, EXTERIOR 
La scguiicla guerra munclial. agravanclo los efectos tlc 
I:i pririi.era, ha  iiicriiiatlr~ <:oii:iid~er~al~lci~~ci~te la ~:,zl)acidntl ,:-u- 
i.(ll)ect tlc co1wa.r cal)italiec; cil el cstiti-ior-. Xi  el #[lino liiiiilo 
i!i I;ranr:i:i, pe:;c: ;i ;;u:.; giaildes e s f u ~ r z o ~  1)or I n ~ r a r l o .  l>iieil:tii 
jii-oscxguir ton  lo:; I)iit>.; rlc aiitaiio su viej:i tra!Iicitjn iii\-cr- 
coix cn 1; ltramai- j 2 7 ; .  Ale~l~ariia, iio obstante sil b r i l l a ~ i t ~  
( 27 )  Si i i  crnbarqo, la carrera inversora de ambos países en el r x c  
:.:rio: de sus fro,iteras es todavía relativsrna,l?e h:illa,iic. Segú!l los d~ tns  
..:!le el gob ier , ,~  br i t in ico  facilita el su servicio regu!sr de iriforrnació2 
p !rad"Ixtr,siijero, las iilversiories y privadas d.? la Grai-I Hrciaña 
c.1 ios clei.nAí países del ~ o n i m . m ~ ~ a l ' I ! ~ ,  eurante el  deceijio 1947-1953, h1,i 
a:cendido a;iu,ilme.~ie a unos Uoscielto: niillones de libras estrrlinüs por 
término medio, l o  quo supone alrededor de yuinienios seseda n i i l lo i~rs  
de dólares. Las tres cuartas partes de cst;rs inversiones se han efectuado en 
1 ,  
E I  i ~ r m  C!C\ la esterlina. Lo qu- ello reprcrz.,it.~i para los países siibd~~er:vl lados 
de esia zona, puede calcularse taiiencio en cuenta que, por ejemplo, e l  
83 por ciento de las inversiones privaclx procedentes del exterior que se 
Iiaii reslizado el1 la hdia durante los diez primeros aiios cfe su iiidependencia, 
han prodedido d e  l a  Gran Bretaña. En cuanto a Francia, sus inversiones 
para la creacibn de capital f l j 3  e,l los paises ultramarinos de ella de- 
peridit.rites, hm venido supo:~izndo, duranle los últimos año<, u;> prorne.lio 
anual de 700 inillones de dólares según tos cálcu los miis optimistas; en  
{o:;; caso, no menos de cu~i rsc ientss  rni[l,3ilrs. Se ob jz tar i  qii? m12 yrari 
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re-uperacibn y su balanza de pagos fuerteintenti: exceden- 
taria, no abunda en capitales: la  urgencia de la  recon-t .Y mc- 
cicín postbéfica y el escarmiento de un pasado inflacionista 
demasiado reciente le han impedido crear todavía un hábito 
da ahorro que e s  la base imprescindible dc todo mercado 
(le caI)itaic\ abundante. 
Además, de momento, Europa tendrCl que intentar cubrir 
con sus inversiones estas tres necesidades primordiales : 
a) ntillar su propio aparato productor para ponerse 
a l a  altura de  las nuevas circ~~nstancias llamadas a surgir e n  
1 irtiitl dc l a  ci-cacióii cle la  í'omuniclatl EconGniica Europea 
y de  la asociación a esta última de los países perifCricos (in- 
tensificaciíPn de la competencia intraeurolxa y producción 
en masa para. atciider la deniancla tie un mercaclo interior de 
I O ;  millones, ainpliable a mlt5 de 300 millonei, de consumi- 
dores j, 
b) clecarrollar la  economía de sus propias regiones atra- 
sadas de acuerdo con los planes generales va *:xistentcs. cuya 
~aii7acicín en ciertds zona:; (coino rl Sur de Italia) est'i ya 
iniciada (28 ) .  I 
proporción de estas sumas corresponde, e,i realidad, a reinversi6,l de be- 
neficios obt2nidos e.1 tos países c ~ r r e s ~ o n d i ~ n t e s .  A ello hay que replicar 
diciendo que tales beneficios implica.i inversiones previamente efectuadas 
y son uii argumcafo más para demostrar que la política de inversiones ul- 
tramarinas es *fectivamente re;ltable. 
(28: Cf. la Recomendación 95i1456, aprobada por la Asamblea Con- 
sultiva del Consejo de Europa el 20 de abril dz 1956, denlro de Ia línea 
yd sehalada por otras resoluciones de la propia Asamblea, y en partíc,ular 
las d~ 29 de may.0 de 1954 y 26 de octubre de 1955. Cf. también: el 
informe emitido por el Grupo d3 Trabsjo n5mlira 17, QI la O.E.C.E. (ci- 
tado supra, nota la),  sobre la posibiiidad de estab'ece'r una Zona de Libre; 
Intercambio, pjrrafor 54 al 60; el acuerdo de! Consejo de la O.E.C.E., 
de 13 de febrero de 1957; la Recomendación 13411957 (del 3 de mayo 
de 1957) y la ,Resoiución 12611957 (dzl 4 42 mayo de 1957), adoptadas 
por la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa, acerca de la Co- 
niunidad Económica Europea y de las condiciones en  que deberán aso- 
ciarse a ella los paises europeos de la periferia. Por su parte, la O.E.C.E. 
ha iniciado, a través de uno dz sus órganos (la Agencia Europea de 
Productividaci), tres experiencias-piloto en otros taiitos distritos subdesarro; 
llados de Cerdeña (Italia), Epiro (Grecia) y Anatolia (Turquía). Empieza 
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c )  producir bifenies eupo.rtahlcs, ~0 .11  los que pagar las 
cuantiosas importacionles qu,e neccsita hacer y cuyo voluinen 
no s6l0 aumei-ita de  año en año  (dc I 7.8 5 2  mil~loii~cs tle 
dólares en r q 53, pasati a vai,er 23 .5  2 5 n~illoní's el1 I ~ l j ; ,  
2 5 . 7 1 8  eii r c ) j 7 ) ,  sino C ~ L L ~  aunzentarlí a<!ii rii;is r;ipi.c.la- 
mente en  el caso cle p r a d ~ ~ c i r s e  una  mayor csj~anci6i-i econcimi- 
c a  y una c18c\.;u::icín riel ni\,-l de vida 3. ~ o ~ ? ' ; ~ c l ~ . ~ i ~ c : i a  del fuii- 
cionainimto d:el Mrercado Común. 
Junto a estas n;ecesidades propias, est5i-i las obligacio- 
;!S e:;- n.es adquirid,as dme an.tiguo con determinadas zonas, m '
trechameilte dependier-itcs d e  Europa qul! 10.5 i-c:.;taiites paí- 
ses ul.tramari~ios: los antiguo5 territorio:; c-01onia"les o cn  
régimen de inanclato, priilcipakiilente aEri(:aiicis. Yo  !;6i0 pien- 
so {en los ; X I  millai-i~es de  d6lares coi1 que  los Entados de  
la Pequeña Europa  alimentarin, durantc los cinco primieros 
años de  vigencia del Mcrcado Común, el foiido d e  clcsarrolio 
(le los territorios dte Ultiaiiiar asoiiados ;L 1;i ( '~~i iuni t lad ,  sino 
las sunia..; iii~icho m i s  ciiaii,tio:ja:i, cl'e origzn tan-to pút~lico co- 
mo pri\latiu. clue las 11,acioric:; europeas invi~rter i  hahitu--1- 
mleiitc eii lo:, t:rritoi.io:; d:p~iitli~::!it~cs (1: ellas ( 7 9 ) .  
-; iiaher bastante litzratura s~br .2  ~5t .z  t ~ m a ,  sirndo e~~rc ia l r r i en te  digiio cl- 
mencióri e l  <[Plan de so!id.srirlxl 2u:opna en f;ivo! de los psises dzsh,:- 
rsdados de la Europa rneridionalii, .publicación número 17 2- la Lig3 EJ- 
rqpea de Cooperución Económica, versión española edihda p3r el Con i i e  
Espaiioi de dicha Liga (Madrid, Av. de José Antonio, la),  y asimismo los 
<i:~ursos c!eI dipulado soc i~ i~~emócra ta  y viceprecidenie del Sundestag de 
la Re,3úblics Federai de  Alemania, doctor Carlo Schmid, en el Congreso c k  
la Unión lnterparlarnentaria Europea (Vizna, setiembre d- 1956) y en iU 
111 conferencia de poiíiicos f r~nceses y alemanes (Bad-Neunahr, noviembrn 
de 1956). Amplias referencias Ue .7si3s d'3s ~ I Z C U T Z O S ,  n C I  n ú m ~ ~ r o  i: 
f ihre,.o de 1917 cls la r2vists itDocri,n-?:si>; y del prirri-;.u, en 21 ,laQ r'? 
cctubre de 1956 de la revista iiDokumenten, editadas ambas en Colonia. 
(29) El fondo de dzsarrollo de la Comuniclad Económica Europea va 
u contribuir a financiar el crecimiento ~co i i ó rn i co  d>  los territorios ul- 
i-.-amarincs aiociaúcjs, con u i  prome.3io anual, niírnzros redo:lrlas, ,13 
í l t j  mil!oaes dc d~!.3rzs ciu;anl.i ci,icmr, añ3;. D.. fsia cu.itidad, 10% i - ~ i i l l o ~ ~ s  
v.;n a rcr pa:a 13s ir ir i toi.:a; dt ,p~ndi~n:z:  de  Fra:icia. Como la propi.3 
írüncia a pcner 40 de esos 102 millo;ies, resulto q.1- tendra una ayudi  
de 62 millones de dólarss unuiles el SU tar-s de financiació,, del desarrolls 
de 13s territorios dep3ndiantes de ell.i, lo quo supane alr6dodor dzl 
'SalC;q!2 JiJ 
-sll!ul ~~5'1 22 JCFZF~IP ~4e1!35c anb lenue JojeA i8n ic3 'sr?-J~in;: 
.;r_un!>o~~cí~~! sns ;p c;ua!r> iod (a @!>UeJj va eJOq@ c.txy ~c;flnhpc 
sc~'~3~rt1.1 scq-!a .!~ccip;.u~ LI ;p sq~,~pa3old oc sc+sn~c~<! :o1 !..id pe.lJari 
ISE~ p{.ind íp LF.LL.!~?~ :E '.UIC!LO,C~ c,+3~d>) 1-p CJP~LUE le 'CC;PL'!FJ iatuc 
TFL'Cp SCLl!JBUIPJ+,n SOPE3JPUj 501 L!f?WO3 OPEt3JSW lap SO.:qUJ2!UJ S~UIs~ SÜi 
e!:,~ia~n3~.cr, PI e ¿+,c,c sojsa '1c1-13 01 SP o!qu~e> e !saar>~c~j sol E 
'23!i3~.1d ei ~'r' '~!!qunx,! L?!~~FI+S!L:!LUPP ns A 'op!~~sd O~IJXJ o zpr2~c3 ar 
rpnho pis3 .c!~c'".:Lo: O($> ICC: FIJS!AL'!.S!C.~ le ~lib 01 EP FILI~!~ JC,~ anujnb 
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retroceso en l a  iiiarcha ascensioiial segiiicia 1101- 1Iui-opa -no 
si11 altibajos- tlestle hace doce anos. Claro cluc esta (1::pre- 
sit.\ii ser5 n1;í.s faril. (le superar en un gran  iiiercaclo coiiti- 
n( ntal y abierto a1 muncio, que no  zn  nuestros reciucidos 
niercat lo~ nacionales o en  los graiides rnercaclos, péro siiní- 
t eri-atlo. tlc loa, 1Sitados ITnitloc, \i tle la TT.I<.S . Eii pri-  
n-er lugar, Id illiltua consulta, l a  rnut~ia ayucla y la cnordi- 
na4iic;n de inedidas en cl interior de  la zona  0 . 1 5  (J.IS., (la- 
i"m siii tlucla iiiios reiultatlos clue el ai~,lai~ii:ntu iiacional de- 
trB; de barrera:; lirotecciunistas n o  puctle dal- ,eii i i~odo algu11.o. 
Eii s eg -~~ndo  lugar, el. comercio c s ~ e r i o r  eui-01::-o e!; lo bastante 
grande !; puede auiiieritar tocla~~ía en graclo s~ificient ,, para  
c~iripensaai. iin e:itraiigulaiiiieiitcr que se ~)r»iluzca eii el iiierca- 
clo iiit,erior: l o  que no fue CI Ca:ií) de 10:; Estatlos I7íiidor 
en  T C ) ? ~ .  
3Iás de 11710 sc preg-u:itai-:i s i  una ci-isi:; gi-al.:. tle sul~ler- 
1.71-otlucciAn. como l a  americana dr aquel año, c.; por;ible en 
17uropa titentrt) (le un futuro prcísiiiio, tlacla 1.a e;<.a.i.i.z (Ic iilu- 
cha.5 cosas esenci.;ile~; (1:oi. c.jeinl)lo. la ~.ivi:.ii~la'. ( J L I : ,  iioy 
se rcgictra y cluc c!urai-;í totla\ría ii~uclios aíio-i. Iillo de- 
~ e i i t l e  di. c~uv e1 N1:rca:lo Coniún y la  asociar.iiíii al niisino 
de 10s países de  l a  prrifcria europra, eiitrtLii pri,;ito cn fun- 
c i o n e h .  Si cs así, las iluevas co~idicion~:.:; detei-iiiinadas por 
la ie\i,tcníia tle uri lila-cado iiitterini de trc.,cicrito5 y pico 
1 ii!lone\ tlc cons i i~ i i i~ lo i c~ .  ~uininistrai-,in ~ i i i ~ t t  po .iliilitlaclc5 de  
d:inieiitai c! producto social muy superiori.s a las qul: no5 ofrie- 
ce niir s t ra  l<uropa de~,cabelladaniente £1-3cc-ioiiaila. 
Ahora bien sciiicjaiite auii~ento del produ: to social, du- 
bci,i tender iio s6lo a incremeiitar la c,al)aricin:l (le coi~suino 
ilcl mercado interior. 5iiio ta1nbií.n y -al inriio,, en lo, pri- 
mero,  año3 piincipalriicnte, a l~roducii- un  auiii< iito ])aralelo 
de la forma< icín de capital fijo, una  parte creciente d bl cuaI 
haGr,í de ii?vertiise t u z a  de  Europa  a fin de incrl~rnentar 
a la larga la capacidad clc consumo del niercado euterinr, tan 
iinportailtc, como el otro para el ecjuilibrio econbrnico dt 
tocin el Arca de  i a  0 . E . C  E. 
l 
Ida\ hipOtesis temibles para los europeos son. por consi- 
gi , jcnte~ la de que los tratados de Roma 110 i e  apliqiilL>n y 
la  (le que la  asociaci<ín de la pcrifcria a l a  Coniunidad de 
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((los Sleis)) no sca eqtahlccicla : ccría ciitoi~cr.; cuando Europa se 
1 cría dcsgarracla por una aguclilacicíii creciente (kl lxlig-ros0 
contradictorio fcnónicno, que Ira sc inicia hoy, cle 5Liperpro- 
duccibn en algunos dc sui  países y dc siiperconsumo en otros, 
sin intercoinunicaciún suficiente para lograr e l  equilibrio. 
EL EGOISMO, E R R O R  ECOiTOMICO 
E s  de esperar que Eliropa, tanto por convicci6n moral 
como por utilidad prActica, siga l a  rura de eupan.;ión y de 
apertura arriba seiíalada. aplicando el principio dc solidaridad 
no súlo a las relaciones de cus mienibro;i entre sí, sino tani- 
bj6n a sus propias rielacionles con el exterior. Lo mismo quie 
la Gran Bretaña de  hace diez lustroc, Europa no puede cc-  
rrarse, aunque quiera, si11 estrangularse a sí misina. Ahora 
bieii: la ( ; r a~ i  Rretaíía no supo evitar cluc ;u concurrencia 
coi1 l a  Aleii~ania guillerinina (cuya pro~ecucibn en tdrminos 
~ ) a s í f i c u ~  hLibría e l e ~ ~ a d u  al inuiiilu :i un grado iiliiiiaginable clc 
Lirncstar y cle libertad) degencrsse en una l~iclia feroz por 
los ~iiei-carlos, la cual d~senibocí, cn l a  sucesión de cathstrof* 
que, de I () I 4 a I 94 j, han llevado a la liumanidad a l  borde 
de la ruina. La Europa unida, necesitada a la  vez de la paz 
para consolidar el con~ercio, y del cotr-iercio para consolidar la 
paz (pules sería ella misma l a  primera víctima de un nuevo 
conflicto niundial), no puede perder de  vista el triste ejcm- 
plo que le ofrecc una historia todavía recienti:, y ha  de sa- 
car d e  él las coilsecuencias inevitables. 
Hacc unos meses, clirigiéndose al  XVI Congreso de  la 
Cámara de  Coincrcio Internacional, pronunciaba S. S. Pie XII  
una,  palabras que vienen aquí como aiiillo al  deda:  «el ejer- 
cicio de las libertades individuales en el canlpo dse l a  coiicu- 
rnencia comercial, constituye un fructuoso estímulo para to- 
dos, pero l a  esperiencia ha dlemostrado muy frecuentemente 
cluc degenera a \+ec,es en  lucl-ias por l a  conquista de nuevos 
niiercados. 2 Cómo no evocar l a  severa advertencia del divino 
ilíaestro: L)í. qu¿ servirú al honzbrr grrnrrr el rnrwzdo, si pierde 
srr almu ? ( . . .) Felizniente, 105 tierripos tlel liberalisnlo ieconó- 
mico si11 líiiiite,, han sido superados, y siicedc ahora que haya 
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de contrarrestarse m5s bien el esccco contrario (...) 0 s  esfor- 
záis por docluiera, por proponer una solucibil racional (...) 
con iniras a favorecer 'el progreso ecoiiótiico y al bicrlmtar 
general dentro del marco de una franca solidaridad i,iitema- 
cional, y Nos gozai~-ios al consiclerar que las naciones .poco 
de#-arrollada; no estrin al  margen de vnectras preoc~ipacionca 
(.. .; E n  esta búsquecla de una prudenre mejora y un equili- 
brio nlóvil, abierto a todac la; colaboraciones y a las nuevaj 
circunstancías, vemos, corno vosotros, una de Ias más firmes 
scñalcs de una paz robuctccida entre las grandes potencias 
8conbii-iicas» (30). Europa tiene aquí todo un programa a 
la nledicla dc su misi611 mundial. 
S i  n-ioral~nentc es un pecado incompatible con cualquier 
co~iccpto cristiano d'e l a  política, ecoiicíniicaiiici~tc el +~goísiiio 
es  el principio de l a  ruina. Porque la prosperidad es indivi- 
sil~be -y en nuestro mundo, xhicado poi- la  técnica, mhc 
que cn el iliurido de hace 5 0  6 roo años-, y la concentracihn 
congcstiva de riqueza mientras la miseria pulula en torno, 
para el  organicino sorial un tcísico tan pernicioso como el 
iriAs inortífcro de los verieiios puede s x l o  para el individuo. 
IIeinos de convencemos cle que, a Ia larga, r l  cgoíqino no 
es rentable. 
I'ero la solicIaricl~ad, como .la caridad, ha de eliipezar por 
el l~-<í,jitno: cs tlccii-. por el semcjant,,. iii:ís <::,rc:;iiio. 1Sn cstc 
caso, por los países ecmióinicari~entc clébiles de la Europa ine- 
d i ter rhea ,  que han d,c ser clui;eiic; pri,inero r!!cojail los frutos 
de 13 ni~~e ' i~ ;~  ,yolí.tica que acaba c1.e iniciarse eii nui:sti-o conti- 
naitc.  
E n  su inagistral e.; tuclio « Solidaridnd o drs;n !egrat.idt~ 1) 
( 3  I ) ,  cl  graii ecoil~omista sueco Guiinar Myrdal 110s recuerda 
que, para aunientar en  i~ii cii1ciient.a por ciento la forinacibn 
de capital fijci dc un  país coino Grecia, basta con el tres por 
(30: Discurso del 4 de mayo de 1957. Texto integro, en versión 
castellana, en iel número de la revista ~Ecclelian, de Madrid, correspon- 
diente al 25 de mayo de 1957. 
(31) Edición en castellano publicada por el Fondo de Cultura Económi- 
ca, México, 1955. 
ciento de l a  cantirllnd que anunlinciitc consagra al iilisnio fin 
un país con-io Succia (con igual iiúinero dle habitantes clue 
(:;recia, pero cpe puede ,[~ennitirsv el lujo d:: inr 'c r~l r  I 7 
veces ii1;í.s). Repartida la cifra .entre los ~xaís~es iiidu:,trializa- 
dos rlc la Europa norocciclcntal --siguc diciendo el autor-, 
sGlo representaría el 0,2 j por ciento d:e sus i ~ ~ ~ ~ . c r s i o n e s  a ua- 
les. Iinagí~tese, junto a esta insignificancia, la enorme propor- 
c:ií>ii (le1 progreso que vr ~>roduciría entre los ,griegos. 
Ahora bien, semejlantc ayuda no ,puecle scr alegri, , y  
confiatla. Tiene que 1i:i.ccr:i~ aco~ilpaííada de ci,:?rto control, 
tle marici-a cliie quepa la scguridatl de  qnr: no va a ser dcs- 
pilfarrada, (1 acaparacla 1,o.r un red,ucido grupo tle benefi- 
ciarios, y de  que va a contribuir efcctivamentc al aumr!.nto 
dc la solv,cii.cia del país ayudado, 21 cual es, para quiencs Ic 
ayirdan, no sólo u11 amigo, sino ta*ribiCii un socio y un cliente. 
L1 tratado de1 M,ercado Coiilúii, con la inijtituciíin del 
!i:i.nco tle Irivcrsioncs, preví. !.;-L cierto grado de auxilio a 
las rcgi,oiic..i ci:oii<'~iiiicairiciitc. rc~;igatln.; (1,:) la i'ccl~i:>fia. Euro- 
pa 15s ~)rolbrible quc algo ~)al .c<ido --nyilq~ic, 5iii diicln, cri 
ii~ciioi. gr ;u lo  - sc c:;tablczca tai;ibi¿ii para los asociat1,os cltie 
iioccsiten ayuda, t.xtcndi,cndo así los bci~eficios d.il sistema a 
t,oda Ia Europa meclitcrrrínea. Los países de .esta zona pucden 
ciiicoiitrar aquí tina oportuilidad íiriica para introducir eil sus 
sc-onon~ías las rcforr:iac es,tructurales quc tantos, han sofiado, y 
quc nadie ha teiiiclo rncclios dc realizar ~ 0 1 7 1 ~ )  I>ios nianda. 11 
cailibiu tlc ello, habrán de soii?.eteri;c a un control cxstricto, 
irrtegi.a.rst en planes de  conjuiito y abolir rcstriccion.cs y clis- 
criminaciai~es todavía existe~ites en iiiuchos doiniilios. S610 
así se l)onclrAn cn conclicioi-i.e; de pa r t i c i~nr  en el papd  m.:tor 
CIIII(: a la IZurc)l>a iiiiirla corrcspoiitla cri la ccorioiilía ~iiiiiidial 
tle iiiaiíana. 
QUJNTA PARTE 
Lo oue acabo dc decir. vale plenament,- para España. 
Si nuestra política económica se orientase por otros derrote- 
ros, la situación española llegaría, probableniente, a ser gra- 
visinia. Coino que, en el caso de permanecer al margen del 
blociue O.E.C.E., y dada l a  peculiar estructura de nuestro 
conlercio exterior (hija, por otro I~ado, de nuestra situa- 
cihn geográfica), España sería una economía enteramente 
tluininacla, y Iiasta ei;clavizada ( 3 2). 
Coinparemos algunas cifras. No hay que detenerse 2.n 
el t elei-i~cnto tle dimensicín », pu.c\s salta a la vista (1.11 
1958, la 0 . E  C . E .  tiene unos 240.000 niillones de dó- 
lare,, de producto icicinl b ru to ,  Eslmfia, unos 8.000 ii~illoiieaj) 
Por l o  que respecta a l  signo dominador o dominado 
d e  las ielacianes, tenernos en p r b c r  lugar que cl tráfico Es- 
paíía-í),E. C.E.  (transacciones kisibles) ha repreientado, en 
estos últinios años, alrededor del 8 por ciento de  la iihnta na- 
(32) La publicación del presente trabajo se ha visto notablemente 
rrliasada por diversas causas. A pilnto da ver la luz estas páginas, se ha 
producido e l  ingreso de España en la O.E.C.E. Quizá piense alguien que, 
en vista de ello, resulta ya ocioso todo lo  que sigue. Muy al contrario, 
creo que el lector encontr~rá, en esta parte final del  trabajo, las raa 
zones profundas que, tras d- haber empujado a España al seno de la 
G.E.CE., le cierran toda ,vuelta a u11 aislamiento económico que todiivia 
puede resultar t~n tado r  para los altos responsables y ros be- 
rieficiarios de u.la situación q ~ z ,  por muchas razones, no p o d r j  liquidarve 
de IU noche a la mañunn. 
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ciiinal cspañola, cii tanto icl)r:.,cntaba ~olainciit  , alretl sdor dcl 
O J O  por ciento tle la  renta de la (?..E C' Ti. ( 3  3 ) .  Tan aplas- 
tante dorniriic-, directo cbtli parcialmente contiariebtado por una  
relación indirecta: l a  nienor clel)encleiicia d,. España respi,cto 
de s u  coincrcio esterior. El total cle las cuportacion >S e inz- 
pcrtaciones española5 h a  venido suponiendo. duratite los (11- 
timos años, alrededor clel quince por ciento d e  la  riil ta na- 
cional, o sca bastante nienos cjuc el porcentajr de  las traiisac- 
ciofies visible5 en la  renta total de la 0 . E  C.E.  ; a lo que 
debe añadirse, cluc cl ~rolunien clrl coiiicrcio invisibli, cle cst;t 
iiltinia lelc17a el y~orrcritaje a uria cifra q ~ i c  oscila al I- stlcdor 
dlcl r j por ciento ( 3 4 ) ,  cn tanto las train5accionc5 iti\i\il-rlw 
(le España aumentail inucho i i iA5 débilinentc el suyo. 
E s  otra l a  relacitiri indirecta que intcrvierie - iiiiiy g ra -  
vemente- en contra de España :  11i.e refiero al porcc3iitaje 
clel conlercio mutuo dentro clel conjunto de los coiilercios 
estcriores respectivos. El ti-Afico visible E s p a ñ a - 0 . E  <'.E. 
sOlo tiicnc reprcsentantlo alfiededor del 1 , ;  por ci ,rito de  la 
totalitlacd de las imycirtaciones y cle las cuportacin~ies de  los 
países dc la Organización respecto del eutcrior, ~ni~ent ras  qur> 
asciende para España  al ;o por ciento d e  su comercio con 
el cstianjero. A este factor adverso para  nuestro pais, s e  
aliad? el salclo tlecfavorable que España tien? en su conirrcio 
con el Arca ( ) . E . C . E .  : 5 0  niillones de  dúlares de  cldficit 
en 1954; r a millones de super5vit en cl prirncr seiilestre 
de 1955 (pero la  exportación de  agrios descienclc verti- 
calinentc en la segunda mitad del año, y entoncrs la balanza 
con~ercial  sc de iqu i l i b ra )  ; 44 nlillones de  déficit cn el pri- 
(33) Los datos referentes a España están tomados de la ~<Estadística 
del Comercio exferior de España 195411, publicada por el Ministerio de 
Hacienda, Dirección General de Aduanas, en  dos vols., con datos comple- 
tos del año 1954; de los iiEsfu&o Económico 195511, iiEstudio Económico 
195611. iiEsfudio Económico 195711 y iiEsfudio Económico 19581i, publicados 
por el Banco Central; y de los informes anuales dirigidos a la Junta Ge-  
neral de Accionista, del Banco do Bilbao por el consejero-director gene- 
ral de la empresa, don Gervasio Collar, el 30 de marzo de 1957, el 29 
de marzo de 1958 y e l  21 dn marzo de 1959. 
(34) Vid. supra, pág. 116. 
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rner seinestrc d.c rgsG (cantidacl aprosimatlament;: igual al 
valor cl'e los azrios rlue nos qiiedarrios :;i:i cy1->orqtar a conse- 
cuencia de  ]as devastadoras heladas d.e fehr:iro), y roo 
millones en el conjunto del iilistno año: S6 ~nillcines, taxi- 
l?i¿ii de  dCfb!:it, en el año 19;7 (pr:sfe s rlue La o~:l>artación 
de agrios comlenzó a rehacerse; pero cs cliie. al ntísino tienipo, 
nuestras compras a l a  O.E.C:.E. no  ccsalian de aiiincntar) ; 
firialm,en:t.e, y segííii ,esti!nacion.es provisionale.;, 36 inillon!#s de  
déficit en 195s. 
Si  atendlemos a los elementos cualitativos, ver::nios en 
primer lugar que España no doiiii~ria econiíinicaiiieiite eii nin- 
guna zona que sea k su vez domii-iaii,te rlel círea 0 . 1 5 . ( : .  E. 
1-<stratí.gicaii~emte, en cambio. oc:upa i i i i n  po.;ici<íii C ~ ~ V C  en el 
]'ayo natural eiitrc 15iir-01):i y e! .Ifri<-;i iic>i-orcitl~\iitil. !'iic:~íc 
ii ol:stcícrilo .cntrc los (los c.oritir-icntes (:~~!:I.'III c.11:íl SIXI la  oi.i:sil- 
ta.cidn dle su política), niiesti-o país piierle siempre haci!r T a!er 
esta ca r t a :  su única baza .iiiiportaiite en la partida. frente a 
tantlas o t ~ a s  que l,e son desfavorables. 'Nuestra posicihtl co- 
nio cabeza cul.tui-al clel rnundo hicpriníco. aunque no despre- 
ciable, es ecoricímicarii;eiite de mucho mrnos valor. 
A ello ,hay que añadir que la niayor parte (le riu;estras 
importaciones de la O.E.C.E. consisten cn bienes maniifac- 
turaclos, d,e gran importancia para. nuestro tlesarrollo i'ndiis- 
tiial y para el mantenimiento de un nivel decente dc vida 
entxe 103 españoles, mientras que l a  mayoría c1.c nuestras es- 
portaciones a l a  O.E.C.E. son artículos alimenticios no tle 
an ser rfietii- primlera niecesidad, y a.lgunos de los cuales poclr' 
p la~ados ,  'en un futuro cluizX no lejano, por otros similares 
que la O .E .C .E .  puede obtener cle sus ri:gioilcs m:.diterr;i- 
neas, Iioy eti \ría:; de Ea.\rorahle tr;isforiiiaci611. 
Ultima. obsei-vacióii : esta debilidad dc España frente al 
conjuri,t,o O.E.C.E. estA siendo agrairacla por el hcclio de la 
~>rogresi\:d unificación (le las ecoinon~ías iiacionalcs de los 
países miernbros de l a  Organización. «Los Seis» (que absor- 
tren casi le1 tyeitlta por ciento tbe nuestro coinc?rci.o cstcrior) 
preparan ya una Corn.unid'at1 col11 iini0ii aduan.era, inercaclo 
conlún y polqtica coin!ercial c.oiiiún hacia el exterior. El clia en 
clue se a s c ~ i e n  a l a  C'o,iiiuiiidad los restantes niieiubros dr  
la 0.E. C.E., la gran unidad lecunóinica resultante agrupa- 
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rA pa.íse.; cluc abs0rbe.n al~rosi.maclariie~ite el jo por ciciito dell 
conlercio est.eríor espalio1 y el 60 por ciento de nuestras 1::s- 
portacionies (si.11 contar otros ac«ciados, tales cnino los berri- 
torio:; ultramarinos los Estados i n t l ~ e l ~ i i c l e t c  del Norbe 
ric /\Frica). Sc dará., piics, cl rc~icíineiio qu.:: hacc iii~.o.s rt1oiil:iii- 
tos hc clen~~nciaclo coiiio uno de  lo.; mlís pc.ligrosos ].)ara toda 
erorioniía: el de cliic sc agrupen o 5:: fedi!re2i eritrc sí las 
unidades cconún~icas~ hasta hoy dispersas, coi1 las cuales rca- 
Iba aquClla su comercio. I 
País niás iinportador que esportador, con un tlcficit per- 
sistcricc e11 su  balanza coiilcrcial y clc pa:_)o:;, I':spaií3 iio 1)~icclc 
o!viclar que tiene cil la Europa mcitlciilal sus inejnr~:~ clicii- 
te; y rlu,c rliíkiln~ej~tc poclrli suc;tit~iírlos por conipra.dores tl!e 
otras 11egi~ori.e~ ( 3  5 ) .  i\un cuando coiiipre en el. Ares cl!: 1a 
O.E.C.E.  rnrís cle lo que en ella veiicle, r s  iniicho in5s eu- 
portaclora hacia esta zona que hacia cua l~~uie r  otra rcgitin cllel 
])láiiieta, por l o  C I L L ~ ~ U  dbficit col1 el rcsto d,cl inui~do resiil.ta 
totlaví,a inAs acusado ( I o; iiiillon~es de cló1a.res cii I (1 5 4 ; 0 6  
iiiillones cn el priiilcr tremcstrc dc 195 5 ; 2 2  5 inilloni:~ C I I  el 
coiljunto del año 19;o;  300 millones en 1957;  y sc esti- 
i r i a n  unos 2 0  j inilloiies para i y j 8). Los países iild~.i:itrializa.- 
dos del Noroeste curopeo son, pues, nu.:stros ruqi,orcn cliail- 
tes, y no poclei-nos permitirnos e! tujo de  perderlos. 
COi\'CI,USION \' MORALEJA 
Vemos, en resumitlas cuciitas, que el h!oqucs O .E. C. E., 
una v c ~  adcluirida l a  cohcsión imprescindible, vendría a des- 
ciiipeiíar en cl iriunclo el papel d: una gran ec~nonlía rectora, 
potlerosamentc d~esarrollacla y en a\ranzaclísinio grado de cs- 
~)ccialii,lc.i<í~i y divcrsificac-iUn, de oliimen inferior tan sólo 
al tlc los ICstailm Ilnidos; niliy iniluycnte y realizando ac- 
t ivo c intcnso tráfico coi1 toda: las regiones del plarieia; 
(35) He insistido i i~n~ l iamente sobre estc puilfo en otro trabajo mío: 
a L i  unificac16n eilropea y I R  economía  española^, publicado por el Insti- 
lu;u Valencit~no de Economia, Valencia, 1958, pág. 68 y SS. 
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pero cuyo do~ilinio quedaría fiiertemcnie coiitrarrcstado por 
su ciitrccha dependencia de rste niismo tráfico, sin rl cual no 
e:j capaz de I)rosperar, ni sicluiera dc scibrevi\-ir. 
Al contrario, frente a Espaíía (en cl caso (le que numtro 
país fulese mantenido a1 margen del proceso unificador 'dc E u -  
ropa), el bloque O.E.C.E. constituiría una iinidad económica 
podero~am~ente dominante, cn condiciones dc darnos un trato 
despiadado. Ello n o  quiere decir que vaya a darnoslo sin 
reiriedio; pero. incluso en el caso dle que sus dirigentns al- 
hergasc'li lai, nieiores inteiiciciiles i bn  relaci0n con iiiic,stro 
país, preciso es reconocer que -Uegado rl caso--- resultaría 
casi imposible cl inilxclir que jugara a fondo la fuerza de las 
circunstancias. 
Por  eso, si  España c~ucdase fuera de una unidad 4x0116- 
iliicn europea -rectora frente al coilj~iiito del IIILIII(~O, 1wro 
cloniiiiantc r e s p t o  clc nue.jtt-a patria -, se vrría condenada 
a ser su sat&lite, a inerios que prefiries? acogersi> al abrigo 
que le ofrecici-a en su Grbita otra eco~ic~rilía d~ grandes di- 
mensiones. Este es, pues, el dil~*nia para ~iusotros:  o ex- 
pansiói~ y libertacl dentro de  Europa ( 3 0 ) ,  o satelitisino 
fuera de ella. I 
DIRECTOR DEL SEiIIINARIO DE ESTUDIOS EUROPEOS 
DEL ATENEO DE MADRID 
(36) Sabido es que, sociológicamente, <libertad3 no es sinónimo de 
tindependencia,, ni para los individuos ni para los pueblos. En el seno de 
uria colectividad cuyos miembros son y reconocen ser estrechamente de- 
pendientes entre sí (es decir, que no son independientes n i  de hecho 
ni de derecho), puede florecer una libertad espléndida, mucho más au- 
téntica y fecunda que la lib,ertad insocial del solitario. 
